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RN,IARQUE PRELIMINAIRE
Toutes Ies données, reprises dans cette publication (prix, pré1,èvements,
e.a.) peuvent être considérées conne définttivea, sous réeerve toutefois
des fautes drimpression éventuelle6 ou des nodifications, apportées
ultérieurement aux données, qui ont servi de baee pour Ie calcul des
moyennes.
VORBUT{ERKUNG
AIIe ln dlesera Heft aufgenonnenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgültig angesehen werden, Jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
dLe zur Berechnung vou Durchschnltten gedleat haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ri.presi in questa pubbllcazione (prezzi, prellevl ed altri)
possono esaere considerati coue defj.nitlvl, con riserva tuttavia atl
eventuali errorl di stanpa o ad ulteriori nodifiche apportate al datL
che sono serviti da base per iI calcolo delle medle.
OPMERKING VOORAF
AIle in deze publicatie opgenonen gegevens (prijzen, hefflngen, e.d. )
kunnen aIs definitief worden beschouwd, onder voorbehoud. echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
CEREALES
EI(PLICÂÎIONS CONCERI{AITT I.ES PRIX DES CERÉALES CONÎENUS DANS CETTE PUBI,ICAIIOI{
(PRIX FIxEs Ef, PRIX DE MARCHE)
INÎRODUCl]ON
Dæa 1rætlclc 1, du tàsl.û.nt Ào. L9/1962 portart 6tabllaacnent graduêl drune orgülaatLon
comure dea mrch6a dua lc aàct.ur dct oâréaloa (Jouraa.L offlclcl tlu 20. 4. 1962 _ ,è8.
uuéo no. ,o) êêt attpulé qurau fur ct à roaurc du rapproch.[.at dca prlx dea céréarca,
dc! Dolurca darral,ant ttra prlaa! pour aboutlr I u.a aJEtàD! fc nrlx uÀlquc pour la couu-
aauté au atada du narché untquc à aavolr:
r) u! prtr indlcatlf d. baao valablc pour toutc la Comuaauté11
b) ua prtr dr soull unlquci
c) u noda d. détrrûhatlon ulquc des prl'x drlntervêntLon;
d) u 1lcu dâ paaaatc cn frontièrc. uique pour Ia Conouaauté, a.naDt da beaa
pour Ia détcrulaatLoa du prlx cA! de. produi.ta en proy.lanc. d.r Drya tlara.
c. urché ualqu. dea lc aecteur dcs céréalea eat règ1é par l. rè61c!.û, ao. LZo/6?/cËE du
lf Jula 196?r Portut ortaaiaatlo! co@unc dè! ærché! dæ! 1. a.ctcur dca clréalca (Jouraal
offl.cicl du 19 Ju1À 196? - 10' auéc no. I1Z).
Lc l'r lulUct L)61 Lc !âroh6 urlqu€ cles c6réa1ea GBt .atré ctl ÿlgucur.
I. PNIX FIXES
A. Naturc ds! Drh
BaBa aur l. ràglc'qrt Ào. Lzo/6?/cEE stlcl..2r 4, 5 ct 6 1r cst fLxé chaquc ,-6c,
pour Ia comunauté, üa! prlr lEdlcatit! ct drht.re.!t1on. u prl: ElnlEu garetl Gt
dcs prlx dc sêu1l.
prix lndl'catlfg. prlr drùtGrvontlon. prù dn1ru ÉretL
11 e't. firé chaquc 
"-éc, pour la comuauté, aÿut la lcl aott pou ra cepaga. d.
co@.rcl.a1lsatlo! débuta[t Irarné! Bulyutc, al.trultàtr6ocnt:
- 
ru prl, Ilallcatlt pour lc bl6 toadr.r lc bIé clur, l,orgc, lc DaL! ct lc aelgtcl
- 
rr! prlr drlnteN.DtLon da bæc pour Ie blé teDdrc, 1. bIé durr liorgc. lc lcltlc
ct éveltucll.Eent Ia u1!l
- 
u prlr Dinlro guetl pour Ic bIé dur.
Prlr ô. lcul.l
Cou-c1 lont f1xé! pour Ie Co@unauté pou!
a) lc bla teEdr., Ic bIé dur, I.ort.. 1ê Da!.a .t lc r.1t1. da façoa qu.i lur Ic
uroàé dc Dullbourt' lc prl: d. yenta ôu proitult fuporté !. lltua, coûpta tc-
au dca dlttércEcc! d. qualité, au Eivcau du pr1x l.ad,.catltt
b) avolar. êdraala, grarrar dc lortho.t ôarlr rlllat at âlplat. dc fâçoB qu.
Ic prlr daa oéréal.a viaéra au aub. a) qul lont coEourralt.. d. c.! Drodultr
attcl8a. aur lc aarchâ d. Dullbourt lc alvcau du Pri, tudlortltl
o) tarh. d. froûcnt ou dr6pautrc, farLna da !étcllr farLBa d. a616lar grueu at
aenoulca da b1é têndrar ttuaur .t acaoulca da blé dur.
I,s! prlr dc aaull aoDt calculé! pout Rotterdu.
B. gê]lj!-$r,
L.r prlx lndl'catl,tar Ia! Drl.r drhtcrveatl,oÀr 1. Prl.r dtü[u! 8arantl at lc! prlt
d. a.uII ueatlonaéa Bub. 
^ 
loEt l1t6a pour dc. qualltéB tJDcr.
L ràtl.EcDt ]^29/6?/cËE ôatcrdr. pour la caûIraED. ds coucrclallcatLoa L96?/68 1..
qualltéa typc pour Ie bla têDdr.r 1c ..i.tl.r lrorgc, Ic u8e ct 1. bl,a dur.
Lra qualltâa tlrpc! pour l.a autr!. céradaa âl!t1 qua pour cartalsa! cetâ8orlaa da
lar!..r..r Bruau .t rcnoul.. .ort dat.t!t!a.! pa8 1. rà31.!.Et LY/6?/cæ.
C. LLou: auloucla lc! D'h fltle tr ratàraBt
r) kir l.Ddlcatl.f .t Drh al'rlt.r"GEt1on dc bara
Lo prlx bdicatlf .t l. pr1t drlntltvontloB dc btr. lotlt llra! Dour ùfubour8
au ltaalc du co@crca d. grolr urcbardlra rr!ôua ratrala Doa ô6chartaa.
b)@
Le pr1r aial'au garanti pour lc blé dur .!t f,.r6 pour lc ceÀt!. d. coucrclell-
eatioa de Ia zoDc la plur.rcadcEtalra au ûlla rtadc ct aur Lraa coldltlola qua
Ir prù iDdlcatlf.
o) @ f1xéa pou 1ca autrca c.!trc! dc coucrclel!'ae-
tion da 1a Counuaauté que DulabourS Pour la bIé totdrar Ic b1é durr ltorSa. la
@1a at Ie selglc aoat yalabla! pour lea aCæe qualltéa typc, dur lc laÊa ltaalc
.t 6our les u0rcs coadltloEa qu. pou Ia! prl,, d'lltêreÀtloD ab baa..
rr. IEILEWE (PRoDUr'! NATToNAL) L967/68
Ccrtah. prlt ôc rarcà6 ladlqué. Pour cbaqu. Day! d. 1a CEE !. !o!t In. autoutlqu.-
E.Dt colparebla! aE railoB da dlÿar8.!c.r dala la! coÀdltloDa ôt !,lÿrt1!oat 1.! atr-
dca cou.rclaur .t 1.! qualLtéa.
Â. Ll.ur (ucura.!) ou réElou! 
"uro
Vol,r uDcr! 2.
8r §teda corlcrclal 6t coDdltlong dc llvralsou
-EsEcgg t Prk dapâlt négocc, cD vrac ou en aaca, brut pour aet, chargé sur lo loyea dc
trarllrort
R.f. dilllcrarar t Pr1r dc velto)co!.oêrce de groa (en vrac)(Ilrzburg prlr drachat collcrcc de groe (ea vrac)).
freac. r Prk départ orgaalarc rtockêurr franco uoyen do trâ!èportr a! ÿrac ou aÀ lacr
(aaca dc lrachctcur) hoEta non coaorls
lglEt
I. B1é tcadrc t lqlEg t franco-calloa arrlvé, cE yract lapôts aoa couprl!
_hfottr"t Dailatol6 ou caolona coDpletsr nêrcha.ndlê€ chargéc
eur véhlcule départ, aaca achctcurar llpôtE cxclua.
a. *lflg, t Bclora. t frlaco arrlvé, cD vraor hpStr aol coiprfu
,. 9§E t I9ÂE1E t .! yracr à la productlon, 1op6ts no! conprlô
tt..â4gg, r 
.IglÊ!, r .! yrâcr à la productlon, Lupôta aor conprla
5..!g!g I !glg4g, r franco arrlvé, cn vraor Lupôta non couprla
6. 816 dlr t.@g r Prlr loyea pour quetre orlgC.nea à aavolr :
a) 81c11c | 
"o "."", 
franco-ragotr départ, 1!p8t3 Do! coDprlsb) Srr<taI'gac !
o) tlercuo 
- 
oE aaca, §acs achstâur,franco-ta8oa départ, hpôta aon corprla
d) Calabrc 
- 
êD !âc6r saca ach.têur, franco-ragoa errlvé, hpôta noa co8prla
@! t fraüco tagoa départ zonc dc Droductio!, Dârchaldlla auc, lup6ta
cxcIuB.
Lurclbourr t Prk drachat du négoce agr1co1c, rrnilu noulla
orra )
- I produltB laportéaavolac ,
Parg-Bâa t Prlr d. 8ro! dG la aarchaadlac cabarquéc .D vrâc À bord dc péB1ch.r (boordvrlJ
gcatort )
C. Quallté (prodult aatloaal)
Bclrlouc t Staidard de quallté CEE
8.P. drlllcrarl. t EIé
Se1g1c
Or6c
Âvolac
Standard dc qua1lté rll.lrad
SrlJ'ta roÿ.Dr. dca quaatltéa aégocl,êca
lt.!c. t E,a t (I. prtr pour l.! que11t6a colacrcla.l,ia6ca(II.Pr{,r rarcaéa ru .t.!dàrd dc que11t6 CEE corpto tcau untqucrcat ôu
Dold. qr6c1l1qnc
r lutrr! oéréelca t QBrUté loÿcan. dce quaatltée aégocléca
!$!!g I Elé , traplcr r hoÀo r.rcrttu.lc ?8 }{,tÂ.L
Bologaa! BuoBo lcrca8ttTc ?9 LB/bL
Sclrlg t llazLolala
Or6c r Orzo aazloaâlê vêatlto 56 kgyâ,l
Arohc t llàzionek 42 k&/t1
üale t coluna
BIé dur r s1cltc t Z8/8o }'sÆ.]-
ltareoc t EL/82 },i,/ht
Catabre t EVA? ks/ht
Sardalgac .E/94r.9Â.:.
cat.lla t ?8/81 kB//hL
Luxclbour8 : Staldarat dc quallté CEE
Paya-Baa r SgaBdard dc qualité CEE
CETREIDE
ERLÂUTERIINGEN ZU DEN IN DIESI].4 HETT ENTHÂLTEi{ET PREISEtrT
(TESIGESEIZTE PREISE UND MARKTPREISE)
EINLEITI'Î{G
I! ArtlkêI 1, d.r Vcrordauat Nr. L9/L962 übêr dl. achr1ttr.16. Errlchtut .t!.r B.û.l!.a.a.! llarkt-
orgaallatlon für Octrrld. (lateblatt von 20. 4. L962 
- 5. JahrtaD8 Nr. fO) 1st f.atgâIcgt, daaa 1!
Zut. dcr Arnâhcnnt d.r OGtreldcprrl!à Maa6nahuGn êrgrl.ffân rerd.D aollaar uE ln d.r Erdphara dâa
tcoclBau.D l{arkt.! zu.l!cE eLnheitllch.n Pralasyst.D zu g6l,e8on. Dab.l hüdolt a!.lch ult
a) clacn Grundrl,chtpral! für dl.c Bcamtc Ganclnachaft;
b) olacn Gùhêttllch.a Schrcllcaprela;
c) cln clnàcltIlch.! Vêrfahr.n zur Bcatl@ug dGr Intcrvêntlonrprcl8.i
d) clacn oLnz1ton Grenzübcrgugaortr dor für d1ê Gcoeinachaft ala Grundlagc für dla Bastiuut d.!
cl.f-Preiaca d.r au8 drl.tt.n IÀndcm Btameuden Erz.utllasc d16[t.
Dlaaer eiaheLtllchc GêtrGldâEkt 1Bt durch d1c Verordlul8 \t. Læ/67/ilft vot IJ. J{h{ 1967 itb.r
dte geaolllu. llæktor6an1ôat1oa für G.treld. (lutablatt von Ip. Jshl 196? 
- 
1O. Jahrgug tlr. 117)
gcregclt.
A! 1. JuIl 196? tat dcr geEsl!.aûc G.trcidoDrkt Wlrk1lchkêlt grmrd.a.
I. ry@-EBEIE
A. 4$-g.sr-Ele,
laut V.rordnug Nr. \2O/67/EIYO Absatz 2, 4, 5 ud 6 rcrdca Jiihruch ttlr dl. Ocûclrlchaft
Rlchtpr.lrar lDtcrcntlonapr.llc, c1! U1adrlttaretlcDrcl,a ud Sohrollcapr1ac fcstgaaatzt.
Rl.chtprcl!a. IEt.rvcptl,onlpra1!c uEd Uladc!truântlapr.lla
J§hrllch rcrdcn lür dL. G.E.lulchatt vor d.E l. Au8ut fllr du .l! .rahr rpüt.r b.tlEcBd. fllrt-
BcbaftrJeàr tlêlchzêltl.t rc!tg.!ctztt
- 
.1! Rl'cbtpr.lr für t{rlcbrrlzcn, Ilartrêlzca, Ocratcl t{aù uail Ro8gcai
- 
.18 GrudlDtêrvcatloBlprài! lllr WôlchralzaÂ, Eârttcr.Eani Gcratc. notta! ulrd oTcBtuâl! für
t{alr t
- 
.1!r luBdaltgarutlGprol! für BartralzcD.
Schr.llGnprcl'sa
Dlclc rerdcn für <tle G.Dc&6chaft t.lt8ês.tzt lllr:
a) Wcl.chrelzca. Eartr.lzêD, G€ratâ ud RotgcDr !o, dæa dæ Verkaufsprafu dc! Gr.lgcfllhrtra
Erzeugalaaer auf dcD l{arkt ta Dulaburg, untGr Ber{ick61cht1tut d.r Quâlitâtluntarachl.dq,
d.D nlchtprcl! êBt8prlchtt
t0
b) 8rfar. Drohtclrca, Sor6hur Dar1. Etr.c ud Kaaarloaaaat, ao, daae dla pralla lllr dlc utcr
r) B.!a!.Bt.À O.trâld.ùtctt, dlê ett dlcaea Erzcug2rtss.E 1rl W.ttbcr.rb .t.b.a, d1. Eôh. d..
nlchtDr.l.c. auf dcu Herkt l! hlaburg .rr.lch.Ei
o) llbl Yoa Wclzen od.r sp.lz! uêhl voD Mâatkornr uchl voa Roggcn, Grobgrloea u.ad faûgrl.!!
voa lyclzcn (Hrlchr.lz.tr uad [artrclzea).
Dlc Scbrcllcaprala. w€rdln für Rott.rda! b.racb8at.
B. Staadârdouall.tât
D1l RlcbtprcLaci d1c latcr.tttloEllrrGir.r dGr Mhd.lt8araEtl.DraL Ed dic schtclloaprcleo (l)
r.rd.À lür dl.o StedardqualluitcB f .êtgâactzt.
Dl. v.rordrEt b. l,29/67/E]üa bcrtlut für das tÏlrt8chattaJaht L96?/68 dt. StudædqualLtlt.!
fllr llalabr.r,?cn. Boggca, Ocratr. t{âfu ud Eartr.lzca.
Dl. Etaaaludquelltâtcn für d1. übrigcn cetrcld.artcE Borlo für olElt. M.bl., crob- ud F.tD-
9r1.... rcrd.! duch dlc Vcrorônrug Nt. lro/6?/Ev/o bc.t1@t.
C. Ort.. eul dl. rlch di.. f.rtrc!.tzt.[ prelsc bezl.h.B
e) iloàtDrala urt Onrndlntcrcntlon.Dlcl8
Dcr GnrtrdrlcàtPrcl! ud dâr Gruudlnteryêationspr.l! rlDd l.ltt.Eetzt ttlr Dul,.burg auf dcr
Groaaha[dallatuf. b.i trctcr lnlief.rut u dæ hgor, nlcht abgctadcn.
b) t{:l.Edcrtrarutlcprcfu fiir Bartralz.a
Dcr l{J'adcatgaralttaPrcla für Eartt.l.z.a 16t f.att.3.trt tlir d.À Bâ[d.llpletz d.r ZoD. rlt rtrt
ttôsatc! iibcrachuar euf d.r gblchoa stuf. ud zu dcu 6lclchc! B.dl!tul8.n rL. dcr Rlchùpr.i!.
flir dl,c güdalaDlât3. dar O.lciBchaftr Dit Au!raà!. da!
EâldalsDlatzca Dulaburt lür flolchrclzoa, Bartrelzca. Gcr.tcr ]lâ1r uttd noggca. slad fü! di.
glelcho standardqualltâtr auf d.r tlelch.n Stut. ud zu d.a glclch.a Betllaguugca rlc dlc
Gmldlatrryê!tlollprai!a f cstgGastzt.
II. !{ARTTPREISE ( I}ILANDSERZEX'OI{rc ) 1q6?/68
Dl. ftlr dlc EXI HLt8ltcdlteàt.D auf6ofiihrt.n Harktpr.lsr slnd Dlcht obDr reitGrc! vorg).elchbar.
da thacE zul lctl utêrscblldllchr LlcferbcdlatuDt.ni Baadrlaatufân uud Qua1Ltâta! zutrudc 11â-
grn.
A. Ort. (B{ir!c) odar cebtet.. auf dl.. llch dl. MarktDr.r.râ bâzt.h.D tc(,.r/(\A
Slchc Âahæg 2
c)
II
B.
Belglen : Groeoheadelsab6abePreisr lose oder 1n Sâckeni brutto für nsttor
ÿerladen auf lraneportolttel.
Deutechland (BR) : Grosahandeleabgabepreta (lose)
Fraakrclcb :
Ita1l.a :
1. wclchralla! :
(Würzburg GrosshaDdel6elnatandoprels (lose) )
Prels ab Lager, fraako Tranaport[lttcl, lose oder 1a Sâck.a (Sâckc
zu La6t.n dea Kâulors) oht!ê Stàuêrn.
llêaDel : frêl Be6tlEEulglortr La8trageÂr lo6e, ohaa Stcucrn
BoloRüa: auf El§eD,bahEwagen oder Laatkraftvagea, ïIare abgeladê! auf Faàr.-
zeug, §âckc zu Laôtea dee Kiiufera, oh!ê steuerD.
2. EgCCgg : &IgE r frcl B.stlûluagaort, loac, ohac St.uGrE
,. g3::!g : §35EIE : ab Erz.ug.r' loac ohnc stcu.rn
4. E:fg : &lÉg t eb Erzcugsr, loee ohae Steucrn
5. lglg : !9lggg, t frel Bê611!!u!gaortr locc, ohar Stcu.rn
6. f-::!::|=SS: @g : Durchschnlttsprcla für Erzcugalaac aua 4 B.rkuaftlErb1.t.q 3
a. Slz11len
b. Sardialen
c . l'!areû!e D
d. f,a1abr1ea
frcl Vcreaadbahnhof 
. 
vcrledca,
frll Vcrêândbabnholr vcrladcn,
Kâufêrai ohnc Steucrn
frêl BcstLûûung6babnhof 
. 
Sâckê
ohas Stêuêrn
la Sâckca, ohnc Stcucrn
Sâckc zu Laa§a! daB
zu Lastca dar f,âufêrar
Lurcabur8 r
@:
E]Â!s :
!9@r
ll1ralcrlaEdâ 3
E[O-Standârdquall.tât
Ro6gca : llazloaala
Gcrste : Orzo aazlonrle vcatlto 56 kg/hl
Eafer : tlazlonalc f2 k&/h1
UalB 3 coauaG
Eârtrêlrcn: Slz11leû | ?8/8O kB/hL
l,larcanca . 8L/E2 ks/hl
KalabrlGE | 8L/82 kg,/hL
serdltrlea | 8r/84 I.Ê/hL
cata.sia . ?8/81. kg/bl
EltO-Staadar dqualltët
EtuO-Stândardqualltât
g9gglgr frol. ',Tag8on ab ProduktloDazonrr oh.ae Verpaclnrngt ohla Steuêra.
Aükaufsprsls d.r Lardhr!ôcl3 fr€l ltihlc
Eï::" I clnecrührrca Proôukr
Grosahaadcl,aabgÀb.prêl8 ô.r loaG auf LaatkâÈacB 
".rltô.n.D lea.(boordÿrlJ gaetort)
Dcutschlaad (BR): llci.zcn \
noggci i deutachc Standardqualltât
Grrat. )Eàtêr ! Durchachalttaqualltât d.r ga!a!t.a AbsatzEcng.
FratrkrGlch : fclzGa I. PrG1a. dcr vcruarktctaD Qualitügcû
II. Uugcrechact auf EÏG-Staadardqualltât Jcdoch uaùer Bcrück-
alchtlgul8 dcB E.ktolltalt.rlchtê6
Andcrc Getreldcaortcn : DurchachDlttrquelltât dcr 8caaltcn AbsetzEeagê
Itallca : Llzcn : llcÀpc1 1 Buoao ûGrcaûtll. ?8 EE/hl
Botog:aa: Buoao Eorcaltllc ?9 k8,/hl
t2
CENEALI
§PIEOAZIOIE NEIÂÎIVA AI INEZZI DEI CENEILI CBE PICURITIO IIEI.LA IRESEIITI PI'BBLICIZIOIE
(PREZZI rI8§lII E SREE,ZI DI t{Enc lo)
IT{T8ODI'ZIONE
I{orlfaltlcolo 1, d'l r'æl.lcato a. 19/1962 rêratlvo erla Braduel. attuazi,oac dl uDrortarlzzazloa. couuac
dcL acrceùl !c} !'ttorc d.l oor.arl (Grzz.tta ufflcialc <ter 2o.r+.iÿ62 
- 5o æno a. !o) è rtablrlto ch.i1! fuzlon' ilcl rawlclnucato d.l prczzl dcl ccrsarir dêrlê dlsposl.zionl dovruno .aaerG prca. p.r tiun-ttro rd u! al!È.!r dl' Plazto unlco per Ia comnltà nelIa faEe dôI Eerceto ulco, a p!êy.d.ra r
a) ua prczuo ladlcâüiyo dJ. baa. ral.volc pêr tutta la Co[unltài
b) ua prczzo dl' cltr.tâ ull.cot
c) u actodo ualco dl d.t.rulaezLoa. dcl prczzl drlatcrvcnto3
d) ua luogo ill treat'to dl froatlcra ualco per la conunltà, cul rifarlrai po! ra datct,Dllezloaê dclprczzo Ctl de!. prodotÈr. proy.licnÈl ôd paaal. terzi.
Quecto rcrcato rul'co à dLlclpltllto del rr6olucato a, 1ZO/196?/CEE d.I 1f gluæo 1962 rolativo all.or_
EulzzeloBc om. d.r, r.rcltl a.l ..ttorc dcL c.r.all, (Orzz.tùr lrfflclel. d.I 19 t1u@o 1g5? _ 10. ù_
ao !. 117).
II !.tatto udco d.L ccr.ùl à.Dtrrto 1a vlgorc 11 1. lu8Llo 196?.
I. PNEZZI IIS§ ÎI
.l. tlrturr d.i Dr.2rr.
Srll. b.r. t.l r.tllrlclto t. 1ZO/6?/CEE 
- trtlooll 2, b, 5 c 6 vcngoao t,'!.rt,. p.! ta CorudtÀr
ogd euot d.1 Praztl !'arËcetlrl . dtr.starÿaator uB pttarro DltrLlo tu.!t1to a d.l Drazli ôi.at!tt!.
È't31 lEdlo.tlÿr'. Dr.lzl d'ht.r.aùo. p!a!!o nllllo Frrâltito (rogolurato 128/61/cËÈttl 1)
l8t'rlot!'Dta el lt egorto dr oral .!ao vctrgolo rfuult..aaa!.lta tiaartl, trs h co!u!ltà; pcr le cas-pegù dl cuorclalllrard,o.a oba hlzta lrrllo aucoaldro t
- E! Pl"!o hdloatlto por 1l greao taEator 11 6raao duloi l,orlor 1l gruturoo c 1r ao6elel
- 
tu Pr"3o d'latarvaato dl baao por 11 6reao ta!.ror Ll grlro duro. lrorro, la eogala rd rvoa-
tuabclta 1,1 trlrtuloot
- 
u pr.z3o .{'{io ta.rânülto IEr 11 traro tuto.
È.uzl dl .ntntr
I DrGZzl dl' cntrate aolo fls&tl da1la CoEuaItà pcr r
r) Ll 8rüo ù.!.ro. 11 8ra!o duroi Iiorzo; Ll t?üturco . 1a s.gala la uodo che, æl nercato dl
DuhÈur8r 1I prczzo dI ÿ.ndita dcl prodotto bportator tcnuto oonto dr1l. dlff.s.!.. dl quali-
tlr rr66tlrtrtr 11 llvcllo del prczzo 1a<llcatlvoj
t3
b) Iravcna, il grano aùac.nor 1I ror8o . Ia durrâr 11 d8tlo . It !cà81lo1a I'E Dodo ohc 11
prozzodelcqrcalidlculelpuutoa)chcaonoloroconcorrcatlraS8tunSarulncroâtodl
Duiabur8 11 1lvolIo dcl Pr.zzo lndlcatlvol
c) la farlna d1 frucnto o dl 8p.lta' Ia tulBt dl. lruocnto !.trleto. 1r farl[â dI acgala;
1g aeoolg â I aaaollni dl fruE.[to (graao tcncro 
' 
8ruo duro )'
I pl.zzi- di lntnta louo calcolrtl Pcr nott'rdu'
B. QuelltÀ tlDo
I ptezzL lndicatlvl. I prczzl di lÂtcrv.Dtor 11 pr.zzo ulaluo 6uaat!.to ad I prrzzl ill antrsta
Eenzionatt alh voc. 
^ 
loEo flslatl per d!ll' quaLltÀ tlPo'
I1 regoluento 129/6?/CEÉ flala p.r Ia ompeSle d1 oo@crclallzr'ezloa. 196?/68 1â queutà tlpo
dcl Breo tanaror dalla lcga.].ar lrorzo, 11 treturco c 11 t?aio duro'
Irqualltàtl.Popcrgttaltrtccrge].lcoacp.ralcun.catogort.dl.farl.nrra.Eol.âgcEo].lnl
sono flBaat. da.L rc8olâûêuto 1)o/6?/cgg.
c. Luoahl ai ouaLl el rlfêrlecono I Dr.zz! llrêrtl
a) È.421 lndlcatlvt c Drôzzi dL l[t.ncnto (U basc
II pr.zzo lDaltcattÿo . 11 Psazzo dtlDtarYcato dl baar roBo lls!.tr. prr llulsbur8 Dc1la fasc
del co@arclo af'lrlugrolloi lcrcc raaa el [agazzlnot no! tcarlcata'
b) kczzo ul'nj.no sæutlto ocr 11 *raao duro
IlprczzollDtlo6.rut1ÈoP.r118!uoduroàllgaatop.r11cêatrodloo@ercl'â1122À7LoÀa
d.th zoBâ Dlù coccdcntar!,À Bclle lta.ae far. a etI. ü.dc!14. ooadizlonl Prcvlrt. pct 11 pr'zz(
lsdloetr,ÿo.
o) I prezzi drrntarv.nto dcrLyrtl 116!at1 pcr gli altrl cântrl dl con'êrclallzzazLoÀ' dclla Coou-
nltÀ divaral da Dullburt pcr 11 graao t.ncrot 11 tfüo duroi ltorzo. l'1 gruturco o Ia ac6ala
loao vâ11ô1 pcr lo atlaao qualttl Èlpoi ûalh atcaat laac . rllê É.daal,rc coudlzloul prevlstc
p.r 1 pr.r31 drltrt.rtaato dl ba!"
rr. pnEzzr Dr MrRcÂÎo (PnoDorlo NAZToNALE)1967,/6E
Alcull pr.zzl dl oarcato lndlaatl per cl.aacua pacar dclla CEE non soao autoneticMentG coDpàrablll a
oaulr d.IIa dlv.rganz. D.11. cÔndizloal dt co!!.t!ar ncllo tarl co@Grcla11 r n'I1a qualltà'
l. Ehzzo (uorar) e r"g1oDl cul' st rlfcrilcono I' Drrzzl dl ncrceto 196?'/68
Y.rt.ta l1l.8eto 2
t{
B. Fegc coulcrclelc c condlzlonl d1 conae8na
Bclglo: prezzo dr vendlta coan^rclo arrrlngrosao, aercg nuda o in aacchlt lordo pcr
ncttor au aczzo ilL tresporto
R.F. dl Gcrnanla . prezzo dl vendlta ionncrcio allrlngroaao (acrce nuda)(f,llrzburg-prczzo diecqulato connerclo allrlngroaso (nerce nuda)).
Frencla : Prêzzo al aagezzlao, frânco ûczzo d1 traaportor Eerce nuda o ln cacchl (dcl
conpretorc). hDoata êscIu.â
Italh :
1. Grapo traaro 3 EElL : franco caoion arrLvo, Dercc auda, lEpost. caclu,
!9Io,taa: per va8one o autotrenr conpleti melce po6ta su veacolo partenza
tele conpratore rmposte escluse.
2. Sofele : Boloraa t fraaco errlyo, nercc nuda, luposte eaclusê
J. Orto : &EElg, : eIIe produzloD., lercc nutla, inpoatr caclugo
4. lrcue 3 &trE!3 t alla produzt,onc, lcrcc nEda, hpùct. cacluac
5. lletr t Bolorae t fràlco arrl.vo, rârcc Euda, Ltpolta cccluao
6. Ortao duro : Ocaovl ! prczzo rodlo pcr qurttro orlt.li t
e) slcllll (
b) serrtrpa I ft"o"o Ya8oa. palt.nze, tclo par rarc.r ltpoata ..clu!.
o) lleroue 
- 
lrenco ,Àgo!a prrtaazt, tolo oorp.to!.r 
'porto aaclu!.d) Ct1tbrh 
- frenco vagoao r8rlvo, tolo oorpretorar hDoata .achaa
@l fraaco vagoac PartcDza zoal produzLonc, nslce nud.e, lnpoate eeoluae
Lurrorbur:o : pr.rzo d.ecqutato colrorclo ttrlcoloi rcca uolLEo
orrc )
rrra. I prodoÈtl ,.lportrtl
Plorl Breat 3 pr.rzo dl rcadttr d.I colr.rcr,o ellrlngçoaao, I bordo (Boorrtvrl! goetort)
C. quel.ltl (prodotto atglouelo)
Bolrlo : quelltà tlpo CEE
n.tr. .11 O.rt !1. r Oreao (
So3efl I quelltÀ Ù1Po t'd"c'
Orro (
^ÿ.!r J euelltÀ 
lcdte dcllc queltltÀ aogorleto
Iruc1l ! gruo : qualltà ttpo CEE ( I. prczzo do1 prodotÈt co@.rc1.I1s!rtl(If. prczzo coavàrùito arllr quelltà tlpo freacoæ tcau-to colto oecluairercatc drl prro rtoolflco
tltrr. c.rGr1l : quelltà rcdle dcllc quaatltà a.go!l.t.
&l& : 6r.no : t.poll r Buoao ncrcaatll. ?g kg,/bl
tânGro t Bo1ogl.a: Buoao DercaDtj-]e ?9 lqt/bl
ac6ela: llezlonalc
otzo 3 Orzo alzloDa1. ,c.tlto 56 h.g1lhl-
.ycar ! }{arlo!!lc 42 kS^f
aalc ! oolua.
greao duro : Slcille z ?E/EO hS/hL
llerrrre . 81/82 t&/hl
Calebrla ?, 81/82 t,tt/ht
S.rd.gar z 8r/84 h&lht
cata!1a , z ?8/8.L1r!ç/ht
Lu.r.rburao 3 qu.I1ùà tlpo CEE I
Pacal Baaal r qur11tÀ tlpo CEE
l5
0nÂrEr
TOELICETINO OP DE IN DEZE PI'BLICÂîIE VOOn!o|æIIDE PRIJZEN
(vAsmEslELDE PRrJZEllr t{rRxrPRrJzE[ )
ITLEIDIIIO
I! rrtlL.I 1) rrB rrrord.nll8 rr. 19/'1962 houdcndc d! 8.l.idrliJk totltrndbt.asl'Dt v'a "!
g.!.cn.chtpp.IlJl. ordonlaS dlr lsrktca la do acctor grenca (Publlcettlbled dd. 20'lr'1962 -
JoJeergea6u.fo)r.rdb.ParldôltDearaet!dcgr.lDPrlJzcDDtô.rtot.lLr.rsoudcnsil!
g.brrcht.b.t,elllScndl.nd.DtcrordonYrêt8.!t.IdoDt.koa.Dtot.éaPru!!t.l!.l'oo!d.
Oar.aucbrD tB het clldatadLu! van do ScaccuachrDP'IlJk' !'rlt t'r' t
e) lôa voor dc 6chrlc O.!c.!acblP tlldrnd. bâlllrlcbtPrlJ!
b) aaD .ù.1. drcDP.IDrlJ!
c) lla oalrlo rarLDrljr voot dc vastatclllB8 ÿ!n da I'Et'rt'!t1'PrlJ!t!
d) ôla ..trh pl.rt! vrD graDlovqrachrlJdllg Yoor da eataalaolrDd aL liroldlhg ôllarad voor
d. yr.t!t.ll,1n6 t.n d. c.l.t.PrtJ! var dc ult drrdc leadca atLor'tllt Drodult'tt'
D.3. g.r..ltclepprtlJtr grrrrtrrLt rordt 8crcarld ,,D v.rord.ar,!3 t. 12O/6?/W rea 'l) Junt'
i96Z hout.Dd. orn 6caæaachepp.lr,Jk! ord.nlB8 d.t larkt.tt 1! d. !.ctor Sreuol (Publlcetfubleô
dd. 19 Jull 196?. 10. Jr.rgrntr a'117).
OD f Ju].l 196? tl.lt do gdæaechepP.ltJL. t?..rr.rkt t! rrld'lt'
I. VASIOEETEI.DI PRIJZEII
l.. lrd Yü d. Drr,l3.a
o,.br...!d ot, ô. r.rord.ttlag, at. 12O/6?/Wt rrtlk.I.! 2, 4. i .û 6 rcrô.B Jr.tllJI! toor
do o.ræarcbep rlcltprlJr.ar 
',!t.rY.!tlaprLJ!.ar 
.aD !.lBüud.atda rlllrütPrlJ! ra drcn-
D.lpru!.! ÿ..Ù4..t.1d.
n1cltplLl3aa. lEtarY.DtlaDrllzca. a.EarrDd.ort' tLÊl'lutDril!
Yoor d. oerælachep mrd.! {turltJk tôôt I euSuatur toor h.t v.rkooD!.LzoaD tht Lct
ÿolttld Jr.t r.!Y.!6tr S.ltJLtr,JdlS Yrrt8.3t'Id t
- aa! rlcttlrrlJr voor lrchtc tarrar duru! tlrrlr 6rratr !al! 
'D ro6tr I
- aa! ÈralltatarÿcEtl,lDrlJ! yoor zachta terrai dutul tlrn. 6rrat. rotta a! aYaatuaal
ral! t
-.a! t.6rrrldccrd. nlnlautPrlJl voor durur trrta.
Dr.rDalDrl.-l r.E
Data rorda! voor da O.DcaDlcàeP vr6t8alta1d toor t
r) zeoàtc tertc, duruu tarrrr g€r.t. nals ca ro8gr ca tcL op 3odu18. tlJta ôet dr ror-
LootprlJr vra àct lnt.rocrdc produkt op dê Earkt yau Dulrbugr r.k.nlD8 loud.ada lat
da Lrrl1t.1taÿ.r!cbil1.! oP hGt nlvrau van dê rlchtPrlJs kct tr ll8tla t
t6
b) heycr, bo.kr.ltr glcrst (pluiugicrltr troagtcrat), aor6ho of do.lrsr llllct on
krû.rl.zaad .n 16l. op zodenlg. rlJzc dat d. oadcr a) grnocodo trencn, dIG a.t
dczc produktca La concurrGntlc staen op dê Earkt vrn Duj,Bbur8 hct alvcau van dc
richtprlJs ber€lkên I
c) loal yaa tarre of aprlt, tccl vaa aêngkorcn, Eaâl van rotBcr gruttrnr grlaa oa
griês[eel van zachte tar;ci gruttenr trlca en grlêsEêel van duruu tarrc.
Dc drcapclpriJz.n rordrn bcrckend voor Rottcrdu.
B. Staacleardkral.ltclt
D. ondar 
^ 
BlDoaEd. rlchtprlJzenr intêrveutiepriJzênr gegeredecrdc ûinlûuaprlJr c!
drcapclprlJz.B rordên yaattcrt.ld voor bepaalde aterdâardkrallteltcD.
V.rord.nlnt ff. 129/67/îEA bevat voor hGt verkoopaêizoca 196?/68 do ataatlaartlkrall-
t"it.D toor zachtG tlrrar to88c,8Gratr uala cn durua tarta. Dc standraldkrrlltcitan
voor dc tndcrc graanaoortca aÀ bapeald" aooltca nâalr gruttanr tfla! aB grlarlaal
?lJn r.m.ld la vcrordcnlag ù, 1rO/6?/EEA.
C. Plaetcca trâroD dc ÿ$tr.ltâIdc DrlJz"n betrckkl!. h.bbcD
a) ntchtDrlja cn ba81ar.ût6rvcBticDrL-l!
D. rlcbtprtJs .E d. baalalrtcrrântlcprlJr rordaa relt8crtcld voor Dur,lbur8 1! h.t
!trôl,u! yaa ôc troothüdoli gclcy.rd fralco-letrziJD loadar loaala6.
È) Ccaerandrcrd. alptlumrlls voor duru! tarrc
D.zr tordt Yoor hêt cou.rcial,llatl.ccatru! vel àct Erblcd lct lct tfootat. orar-
achot ÿest8cltc1d l! !.tzalfd. ltrdlu! an oadar d.z.ltda voorrrârdan elc dc rlcht-
pr1 J B.
o) Van dc bacr.alntsrvcatt.priJs afgclcldc lntcrvcattrorl-lzca roor d" eadâr. cot!.rch-
llsatl.cr[tre vaa dt Gorcouchap deB Du1sbur8 rmt8artcld voor zachtc tâ!t. r dlm!
tarro' 8rr!ti aafa ru rogt cD gcldca roor dczalfôc ltradaardkrellt.it! la hctzcltdc
atadLu cn ondlr d.zalÎd. ÿoorrrârdrn ala reatgratcld voor dc ba!1!lntcrÿê!ti.priJ!.
rr. æglguE[ (BINI{EITLAND§ pRoDût(Î) 196?/68
GGd.cItallJL llJa d. voor dc ÿcrschlll.nd. landca vaa dc EEO rcrlcld. lerktprlJz.D, .1!
trvolt ven varacbill.D la lcvarlEtsvoorrâard.n, hüd.Illtrdfu cn kralltclton! zoadcr !.cr
dct ÿcrtrllJkbâü.
l. Pla.t!.a (bourzca) of ltrckan raarop dc narktDrllzcn bctrâkklEr hrbb.n 1967/68
Zt. btJleg. 2.
t7
r.
.&r!, r VfkoopErlJr 3rootheadol, loa of gazeltr brrto roor aottol 341.ÿa!a q)
tr.!.Dortrldd.I.
Duttalud (BR) r VorkoopDrlJr 3roothudcl (loa)
Prrrtr:lll I
Itrll5 r
't. Zralt. t.tt
(Iürrùnr6:1reùooppriJr gaoothud.l (loa) )
PrlJr et op.Ir!Dl..t!r frlaco YcrYoorrlddol, loa of gclrlt (lrltrl Yrr rlo
koP"r)@.
! !gg,}g r Lor, treaco pleeta rea b..t.!rhtr rrechtre6oa - oro1. Lllertll3.
!9!g,: per rvâgon of vrachtwagen Belade! voor vertrek (volledlg gctadcn)1
zakkea yaa koporr cxc1. belaetingen
Bolorna t lor, fraaco plaatr vaa b.rtc!r:1,!gr orcl. bclactlagcn
!31l|g t Lcr, el producrlt, orcl. bolrrthgol
lorrla : Loa, af producent, êrc1. bclârthg.!
Bologna t Lo;, franco plaat,r yaÀ beatêaalntr crcI. bctaatlngcn
@ t Orrlldotrh prtJa 4 b.thrut.D t.t.
a. Sgtt! r
,. !g::!'
l. !:!:: ,
5. lÉIg'
e. &'-!:-!::::
e. 81o111ô
b. 8erdld,5
c. lhrotre
d. Crlrr{'e
lreaco rgoa, lalta! ta! tarl,opati arol. talaathtat
lrelco re6oa, iallc! tü Loporl orcl. toleetl!3.l
tr.lco .t.tlo! y.! bclt.d.t3r !pt.!t (LoDcrr rrltor)l uol.
b.h.tl.DB.!
Catæ1a ! franco ragoE vcrtrek productle-gebledr 106. êtcI. bal,aatla8c!
lttLÀI*e
IaloopprlJa r6arrl.oh. h.!d.lr t I.ÿ.rt no13n
i:::: I corrro't..'dr prottuktca
Croothrtrô.l.t.rIooDpri J. r boordrrl, J 8..to"t
Lrrrrlrrr r
lrlorlerd r
C. f,relttolt (l!hnd. prodult)
trtr:l.5 t EDO-Sturherllürl1 t.1t
Drltrlerl (Dl) I lerrr \Rott. i Drltao ateadeerdlrlltrlt
I'rrlslrl t
ff::: I c.taa"ra" krefltclt vra dr vrrhra.l.t. bo.ÿ..ll.a.r
lerlr ( l. PrlJzcn vea dc rorhraôrldr Lrrlltoltol
(II. Or6orrEcad op fGÉterdeerrtlrelltrlÈ' reerbl,J .clt.r .l.cLt. r.t
l.t bl-8.ÿlcht rcrd r.L.!l.!t lpLcrd.D.
hd.r. Brrrc! r 6ralddrldc Lraut.lt vel dr vorbæd.ld. àoct..ll.a.r.
lerrr r trDoh .t Buoao lcrceatLh 7E 4/\l
Bologaa: Buono nercantile ?9 kg/bl
Ro33r r le:lorelc
Oorrt r Orlo lerloarl. r.rtlto ,6 llS/àl
Elræ t !rtloû.f. lo2 kS^l
llefr t coru!è
E.rd. t.r!. t 8lc11tr r Z8/8o fdltllerorr. . 81/Ez },c/h]-
Crtebrle t E1/82 t'B/bL
Serdogae t 8r/E4 te/tt
crtuLa z ?8/81 kglhL
lE(L8t eldeerdlrel ltrl t
El! r
Lrrorbrrr t
Iolorlerl t t.1t
t8
ANNEXE I. A}IHANG ].. ALLEGAÎO 1. BIJTAGE 1
Llcu avec Iâs prLr dil[terv.ntlon dcrlvéê (A) tea pl.ua hauta ct (s) 1es plus basOrtc Elt dGn hôchst.! (A) ud ulodrlgst.n (B) abgclàitet,cn IntenentlonarrielscuLuoghl coa L ptazzj. drinteryento dcrivatl (A) r ;1ù altl ed «nl r pirt uÀl.i-Plaataên nct (l) de hootat. ca (B) dc raag6tâ aflerercrc laterventiàprlJzen
Payo 
- 
Produita
r'nd 
- 
produkt.
Pacao 
- 
Prodottl
kad 
- 
Produkt.û
A I
Paya 
- 
Prodults
re"d 
- 
Produktc
Pacac 
- 
Prodottl
r,nd 
- 
produktrn
A B
BEIÆIQUE/BEIÆII
ELl
SEG
ono
uâI
DUB
DEI'TSCELÂITD (IR)
Btl
sEo
oRo
MÂI
DI'R
TRANCE
BLl
sEt
ORG
}TAI
DIIR
Â!tr.rt.! I
A!trêr
latrcrpca
Dulaburg
Du1ebug
Du16burt
Ma!3â111.
l4ar6qlllo
Maraei].k
0rlé
Idègc
'P.a
IÂègc
AuIeDdort
AuIeDdorf
Schrabach
loura
&a
Chatcaurou
Toulouaa
ITAIIA
BLT
SEG
0Ri
MAI
DUR
LUXEMBOURG
BIT
SEG
0Ro
}IAI
DI'R
NEDERLAND
BLT
SB
oRc
UAI
DUR
llapoll I 80106!r
.Foggia
Bologaa
I n.r"troGcaova
t ,*.*
{ "...".u-
l9
Ploduitr I
Prorluktr I
Prodottl 
IProdult.al
BEPI!/EEIÆIQUt DEUÎSCBLÀIID (EA) tnlf,cD
A B l E
BL!
llorru. ulthrétlqE ô.. cotr-
tloB. er Iaa, bær... d.
cérldre r
lrltàr.t1.oh.. Iltt.l t.r
Xotl,.naa.! ell drn I
0.tr.ld.btrt.! t
tLdir c.lcoI.tr ôa1l. quot.-
tloDl d.11. t!. bor..
caradlcol. I
n.L.ùuDltt !rr1ôd.1ô. tud. !ot.rla!t! o9 dr !
arralbalrtr! l
E lr11..
trortrtJl. Lll6p
hltbur! I!r3bsrt
Dlp. Bearor-
11D..
Dép. Ialr rt
Ch.r
slo D,lp. Lt,r.t
ono
Dlp. Eemoæ
llD..
Dlp. Iatlro
ET' Eaanorar Dlp. Souo
ll^I
11.1. drtrportrtlo! -Elatuhlrrl,. - H.1. ôrlrDor-
terloar - hDortul.
usr rc lrr
crlcBla .ur h br.. d.. DrltCl! latræIrl -
Er.chDct rEt (buBrUrar d.a
ôll-Prala.. lltr.rprl -
c.lcohto tull. br.. ôal
Pr.zzo cll &trorPrl -
E r.k.Ed oD brlla tr! aapru. clt lltDrtf,!
llel. drlrportetloa 
-ElnlEbrul! -llrla dr hportezloao -hportul.
Usl l.l,Ior CorE III
Dul.burt
DéD. L!d.!
EI Dép. Bouch.&du RbEro
DaD. ltrd.
Anaorr 2. lahrar 2. Âllcrelo 2. Bt-llerr 2
Llautr bourlaa ou réglom rur lorqucle portalt Ic! pri.r do ouchl
ort.r Ear..t od.r Grblct. rul dl. llch dl. llmltpr.l.. brzllhlo
Phzto, boræ o r!61oa. cul al ll,t.rllcono I prozzl dl lcrcrto
P1.rta.u. b.urr.û ot .tr.k.B r.uop d. lrrltprlJz.D bctrrLlcla8 h.bb.B
L967/68
Prodult!
P!odutt.
ProdottlÈodutt!!
ITILII
LUXD{EOUNO tIEDEALdD
l E
ttr irpoll, Bologaa , Lurarbourt nott.rdl
sto Bolo6u I Lurcrbour6 Rott.rdu
on0 tottl,r I Lurcabour6 Rott.t{u
B§ lo6gle , LurGlbo[rg Bott.rda!
Hrl BoIogÉr
!lrl! d'llportatloD
ElEfuhr!.1.
lLlr dr lrportEloDa
Ioportlt!
usA lc lrl
, LurqEbour6
lhl. d.hDortrtlo!
ElEluùfl.l.a
lhl! ôrhEortülca.
llDortrl.
USA IC III
Rota.rd[
DUI GoEoÿr Catdla
A. Llcut aÿ?c Iêa prlr d'latcrvention dérlÿés LG6 plua haut! 
- 
Ortc Elt daa hôchrt.D abgal.ltatêu fntêrÿ-n+r^n.-
Pr.la?n - LuoE\1 cotr L pt.zzt d'interv.nto derlvatl 1 plù âltt 
- 
PlartarE !.t dr hoot6t. at8clrtd! tRtervênÈIr-
pr 1 J zrn.
B. Ll.ur avcc lea prlr d'lDt.rvention dérlvé6 lca plu! bar - Orta llt dln nladrlt6t.n abgrlcltrtaE lrterv.ntiona-
Drel!?n - Luoghl con 1 prezzl.'lntêrv.nto d.rlvatil pl-ù bÀlrl - Pluttcn-!.t d. Iugat! af6cl.ld! lntêrvêntlG-irljz.n. 20

PRIX DTNTTERVE}IIION
INTEAVENTIOTSPREISE
PREZZI DIINIERVENTo
INlERVEIIÎIEPNI.'ZEII
PRIX DE MT,RCEE
MÀRKTPREISE
PREZZI DI ITIERCÀTO
I'IA.RKTPRI.'ZEII
PAIS
PAESE
r.ÂllD
D.6c!lptioa - B..chr.lDuaa
Ir,..crtztotrê - otschrl Jvht
t96? r968
,fiw6
JEI,/6
rrlU
,
.r0L all0 SEP 0cl f,ov DEC ,rAll rEa M.ln l^PB tol fl,! .,UL
B1é t.!dr. n.lcbr.laar (kuo têEaro lrctt. t.laæ
EIAIQI'E /
EEOII
ÈLt drlEt.rtaltloB daltÿaa 1.4
DIu! àrut. / Eootctc rt8.1.1ô.
1!t.rÿ.atl.p!lJaaB
ÿb 48?,e 48? 492 49? | 50ztt 506,8 5L6, 52It 525,8 5to,6 4E7,{ 487,8 ÿ4tl
Prlr drlDtart.Àtlo! darlva. laa
plu. bt! / b.8.1. .18.1.1dr Pb llÂ( 486, 49r,r 495,8 5Oo. ( 505,J ,10r1 5r4,8 5L9,6 524, 529tL 486' û6,1 ,æ'8
E: g- 9r ^r.r.Bi-l-h[k :Pi.1 {"-:' l.b ,21 tc 48?, 502,i ÿ6,5 ''.t't,, ,1612 ,20,5
525,' 5rot, ,34,8 ,t9)o
DEIITSCE,.I'D(E)
Orurdl!t.naDtloalD!.L.. Du t9to ,9,9c ,9,8t 40.2( 40,61 41.0i 41r4( i+1 | ?8 4zrLC 42,ÿ 42t92 J9tll 39,50 4o,82
lhrltDa.lo Dul6bu!a (^) Du 4o,ri 40,zi l+1r0t 41,5E 41 r?) 4I,40 4r,89 42,44 42'7o 4r,00
llladrlt.ta .b8rlait.t. Iat.!-
rEtlo!.Dr.l{
x.rkttE.lo - tûrzburg (B)
DI ,?,84 ,?,84 ,8)2, ,8,6< ,8,9€ ,9.r( ,9,?t 40r 12 Iro,5( 4or8t 4r,26 t1,9" t7,97 19,18
DI ,9 )Li ,9,4 \'l r15 41'51 4L,2r 41 r5( 4L.75 42.25
lnll{cD
hl! ôrl!t.n.[tlù rtarlta.laryh. h.uta
È!,r rtr rucié I ))Bes6.ê 
^IPê6Prlr do urcùé rI I 
(À)
hù drl!t.!v.!tlo! da!1t4.
1.. tlu. br!
Pr''r d' û!ch' r lht."-"t-cu"t) (B)
P!L! d. uroha II )
lf 48,?i \8+?i 49,2, 49,61 50,r( 50,6, 5rrlC 5Lt5? 52,d 52,51 52,90 8t 48,75 50, l8
rt 50,41 50, Et ,2,15 5L,29
!t 49.2, lr9 r6t tI,r, 5o'09
ll 45,r5 45,ti 45,8: 46 )2t 46,?l 4?,2i 4? 
'?r
48rL7 48,6t 49.II 49,58 45,t 4r, l? 46r90
F' \9,r? 48t?\ r+8 r 5( a8'g' 49,4 49ræ 49164 50' l! ÿt6l 50,El
It 49,r? luz,zt t+?,rl lTrt+8 4?,7 4E,2' 48,28 48,44 t8,99. 49t41 lr9161
rl^I,I^
Pr.rzl drlBtafY.lto ô.41r.t1
1 Dlù rltl
po.rrl dI Dlcrto - Nepolt (À)
lÀt 6.L72 6.211 6.29< 6.r4,. 6.408 6.46,, 6.52é 6.58t 6.64t 6.?o, 6.772 6.r72 6.t76
L1r 69n to17 1226 722' 7,2Ot 7.r94 ?.oE8
Pr.zrl d'l!t.!v.ato tarlÿ.tt
1 Dr,ù b...r
P!.!sl, dl !.rcrto - Bo1o8Àa (B)
Ltt ,.942 5.94, 6.ool 6.06( 6.11! 6.L?8 5.2r1 6.29( 6.r5t 6.4 6.4?, t.E24 ,.824 6.t28
u.t 6.48t 6.:L', 6.521. 6.62a .819 i.825 6.825 6?80 6.7r: 6.7* 6.?80
LI'II}{EUBO
Prtr ôr1!t.r.Et,'oB ôa!1ÿat
La Dlu. br
psl, d. rlcha - / paya (C)
Xlut 468,( 468, 47r, 4?8,: 482, 48?,C 492t\ 49?, 5oI' 506, 5r1,4 {t9$ 479tt 486,E
trlu 494,( 499,4
,04 ,o8,9 1r,6 ,18,1 ,21,1 ,27,9 5*$ 5r? t1
iIDIBIITD
L.Bat. rlatlalda lataF.Dtla-
DrlJ !.r
llsltprlJra 
- 
Rotter<tan (C)
rl ,5.52 35,5i 55,8( ,6,2< ,6,ÿ ,6,8t ,?,2, ,?,5( ,? t9l ,8,2t ,8,58 35t52 lrt52 36r70
II ,5,?9 ,5,61 ,5,?( ,6Jo ,6,\o ,6,?, l?' r€ 17,85 ]7,91 38, 19
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PRIX DIIflTENVEFTIOI{
INTERVElfIIOI{SPBEISE
PBEZZI DIIIMXRVEIIIO
I}IIIRVEI{rIEPRI.'ZE[
PRIX DE IIAXCEE
}ORKTPREISE
PRE?,ZI DI MERCATo
MATTîPRIJZET
DrlcrlDtlo! 
- B.lchralbuÂt
D..crlrioac 
- 
orrchrlJrlÀg
Prlt d'l!tfr. dér1ré6 h€ plus hâuty'
Eoogrt. etttlaldr lat.rv.atl.Drl,Jz.n
P!r,, dtllt.lrr dért"é. l.r plur bÀ6/
L.B!tc .tg.Iald. lEd.n.ntLoprLJu.n
Gru!dhta!raEtLoÀlpBr.4
- thlsbuA (A)
.bt!1r1t.t. lat.r.!tlo!.-
Pr.la
ilarltE!.l!. 
- fitrzburg (B)
Prh drl,!tcrr. dlrlvtc lce plur à.ut!
Prlr d. @rcùa I )
louacættpcc (l)
Pllr d. elcha II t
hù it'ltrtêr. dé!lvé. 1.. tluE ba.
Prlt d. ûascàé f )
] lotrc-ct-ctcr (a)Prl! d. elcàé If )
Pr.zll d'lat.!r. dallrÀtl I El,ù âlti
Pr.&!l dl û.rc.to 
- 
trepolI (^)
P!!!rL d.lDt.!ÿ. tlrtr.tl t plù b!!rl
Prrzs!. dl. D8crto 
- 
Bolo$e (B)
Prls drlat!ry. dériÿé6 làr Dltr! br!
Pllr d. uloàa 
- I paye (C)
Ia.g.t. .1611.r,d. llt.re.Dtl.prlJru
lJ!.! 
- 
Rottêrdu (c)
22
f.*"^-"-lI or.*"r* I| .oo^r.' Il'*l
Prix du blê tendre Weichwdzcnprlsc Prezzi del grono tcnero Prijzen von zochte torwe
UC/OO k9 Fb/100 kg
BELGIOUE / BELGIË
t2
tt
r0
9
12
tt
t0
e
I S Utül
r969
r I mlr tr [ ù v n vI
6qt
350
500
a50
0
Dx/ O0 k9
DEUTSCHLAND (BR)
0r ' , , I ' In[[ I n nll
1967
n nl I n il r v u I
r9æ
[lr n n N y n ynI r9?o
ai
aa
a0
3C
12
tt
t0
I
r969
[ilrYYVtVf,
1969
0
Prir dr couil / Schwcllcnprorrc / Prcrzi d'cntroto / Drrmpctpijrn
Prir d'inl.rvanlim, dc.bosc /Gruodrnlary!îlionspr.is / Pr0zro d'inltrv.nto di bos. / Bosirinhrvrnlicprijs
lntr o'tirEiYExrron oÉrtvÊs regættrrEre rxrEnÿEilroxs?fErsE / piEllr o'rxrGivtxro DGiry rr , 
^F5ELEIoG 
rxrEivGxrEltuzEI
... les plus houti / hôchstc... / ... i 9iù olli / hoogtt. ...
...l.splus bos / nrdrig3tê.. I ...t piùbolsi/loogst....
Prir rh morché A / Morklprersc A I prczzr dr morcolo A / Morktpriizon A
Prrx demorchô B / Morktprersc B I prezzi dr mrrcoto g / Morttpiizcn g
Pnx dcmorché C / l,lorktpreise C I prezt di mercoto C /ilorktprilrcn C
Source lohlequ Précédent / ou?lle voronstehendeTobelle/ Fonte tobello precedente / Bron rcorotgoond"lob.l
23
Prix du blÔ tendre Weichwcizenpreisc Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte hrwe
UC/100 k9 Irrer'I00 kg
12
tl
î0
I
? 500
7000
6 500
6000
5500
Fllt(X) kg
a6
a(
a2
40
3t
3t
34
32
0
âl|llll
-[Yfltrrr
196?
UC /100 k!
LUXEMBOURO
NEDERLAND
It
t0
9
0 ÿ![r I
1907
I I m tr v Yt viur tI I
1968
ô-[ [[ r r rtlr r il r ÿ ü utvltt r x u]r I il [ r vt w[[ r I rtlt r ] [ r fr nreôz I re6E- ---l igeô'- l"ibiô'""
lllrÿuutvrlIIItIl
1968
r { I I y r yt [ ! r ü ult r r r v n I1969 I rgzO
Prir drcerlil / Schwrllrnprriro I Pnzzi d'rnlrolo / Drcmpclpriizrn
ntr o'nr:mrrtor tÉttvÉs r 
^!3Eltr:r: 
txlEiyElrox3ptEr3E , ,iEtll urrEiyErro oEov n , AIoETEDG l.rErExrE nEEt
... L3 plu. houl3 / hôchrt ... / ... i più o[i / hoogrtr ...
... læ plur bo! / nlodriertt ... I ... i più borsi / loogrtr...
Prir dr morchi A / Morklprrlro A I ftozzi di m.rcolo A / ilorHpriizon A
Prir dr morclÉ I / thrktpr.b. B I prozzi dim.rcoto B / Horktpriizon g
- 
Prirô machô C / l4orklprdtr C I Prozzi di rnrrcoto C /l,lorklprij:on C
Sorrca: lobhttprôcâhîl / qtaüa: üoroâ3lrhmô Toballa / FoîL: tob.llo pracod.nla / Bron: voorotgoond. loàal
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PRIX DIINÎERVENÎIOII
II{IERVENÎIOIISPREISE
PREZZI DIINÎERÿENTO
INTERVEI{îIEPRIJZElI
PRIX DE }iAXCEE
HÂRI(TPREIS E
PHEAZI DI I.IERCA!o
I,IARKÎPRIJZEII
PATS
PAgtD
llrD
D..orlptlo! - ELlobr.lbulg
D!!c!l!loE. - or.ch!1Jt1ag
L96? r96E
ttu6
ntu6
IrlU
,,I'L Âto 8EP ocl troY Dlc JÂT rEE vü.B APB !l^l JI'I JI'L
a.lal. Rogg.a 8.gaI. Ro&tt
EarQus ,/EUIII
Drlr èrlÀt.E.Bt1o! darlta. lc.
DIE. L.. / b'{!a. .t!tl.td.lat.nltlqrd,JrB
Èlr d. .dcha / !{arktprtJzcn
/ &ùx.l:,r. - troltriJl - Idà6c(C
h 4r414 4r4, 418t +42t9 4?,2 '51r1 t 5.? 59t9 &,2 4!Ct 4?2,? 4rLt9 4r1,9 4iIrI
tb [1rr( 4251 44or 452,i Éo,o i4r,0 475to 4751o 475to 475,o
DEI'ISCEI.AXD(E)
(FurAiÀtarra!tIo!6pr.r,!!
t{.tltDrcr,{ - Dritbua (À)
üLdrr,t.ta .lttlaltrt. IEtc!-
ÿa! tLolatrlal x
t{§ktE!.l{ - IiirzburS (B)
ll| ,5'æ ,5,! ,5,6t ,61o2 ,6,r1 ,6,?O ,?,ù ,?,r8 ,7 )?2 ,8,06 ,6,40 J6,4F 16,lJ
DI ,6,o0 ,6.O( t6,r: ,6,8é, ,'?,10 ,?,t o 16,?o 37,14 3?,ro l'ltÿ ,9,1(
Dl't ,,,,\ )r,t ,r,61 ,4 )oi t4,rl ,4,?l ,5,0t
",,8
,r,?2 ,6,06 16,40 34r8? !4,E? ]4r'li
DI ,?.91 ,? tÿ ,8,ÿ ,8.æ ,9,2' 19,25 t9, 14 t9,65 ,9,6:
tnüct
Pslr atllt E.rtd.q darlra.
l.! Dl!. D.r
plit ô. Eo!a- D!E. Iélr.t (C)
rt ,9tra ,9,7 ,9,?; hrl h.5t 40'9 41 r4( 41.8' 42ê4 42,66 4,,o8 ,l0r@ 4ortr ,l0t&
rt
III.LIA
Plt3sl drhtalrasto ibslÿrtl
1 Dlù Èr.d.
p;..!!r, rt, Drclto- Botogu (C)
Llr
Llt 5.?84 ,.r8. 5.47 5.rzi 5.6ÿ 5.675 5.770 ,.050 ,.8r0
urtlltDmo
H,r drllt.§.atloD darlra.
la! t1u. tr.
Prlr d. .gaùa - / payc (C)
llut L2,1 l+12 416rr 420r 425t \29,. 4rrl 4r?,8 q42,r 446,t [ror6 4tEr0 /l4f ,( 4l!t
rIu 1.8^ 
'
418. 4421 446,t 45'.1t1 459,6 4É1,8 ,68,r 4721 476 rr
TIIEEIII'D
La!.ta .tltlald. lat.rÿlat1.-
trlJæÀ
llrttfEtjEn - Rottelde (c)
EI 1r,4i ,L,4: ,L, ,2,O',, ,2,r1 12,6 ,rd ,, rr) ,r,62 ,r,91 ÿ,24 ÿt'll 12r71 ÿt1i
ut ,r,ot ,o!8r ]I'o ,1 ,61 ,2t42 ,2,' 33,50 33,94 ,4,44 14,5!
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PRIX DII}fIERVENIIOII
II{IERVENrIOTSPREIItE
PRDZZT ÿ llrlERvlÎrm
IXlERVI}IIIEPRIJZEII
PRIX DE IIIRCBE
ilANTTPNEISE
PEEZZI DI TERSAIO
I{A"RKTPRIJZIN
IOO kB
P^ls
PAIIIE
IIIID
D.lcrlptlo! - B.achralbù86
D..calrlo!! 
- 
OûrchllJYr.!t
1968
MAI JI'N JIIL
'12-1 't9-25 lzs-'r z-8 9-15 16-22 lz>zs ,o-6 lt-'tt 14-20 1-2? lra-t
gcl.Alr Rottra S€ttlâ Ro!8.
BErÆrQot ,/
IEITTII
Prl,r drlÀtrF. darlÿar 1ac DIùa br!,/LÀg.tr .ttrlcl,da htêrrratl.t rlJraa
Pllt d. laché / t{srktpltJr.n
/ Brue11ê6 - Kortrijk - ,.tèBe (C)
Pb 4?2,? 451 ,9 451 ,9
rb
DEIIISCEIII|D(m)
OrulillÀtrEcatlo!!p!.iæ
u.rltpBl4- Dui6burg (A)
ill.drlglt. .bt l.ltêtr lat.r.ÀtloD!-
D!.ia.
tLrltpr.lx 
- 
mrzburt (B)
Dü ,8,06 ,6,40 fr,4o
DM ,9,1c ,9 t5t
IlI 56,4o ,4,8? ,4,8?
Dt{ ,9,6t ,9,6: ,9,6. ,9,6t
,?§ct
Prl, drlÀt.E. dérlr6. 1.. ElD. br!
hlr d. .§cba 
- 
Dép. Lollot (C)
rt 4r,08 Io,oo 40 roo
trl
IT§IA
Plttar, d'1nt.r.!tg d.llÿrtl
1 plü b..d.
È.sti, iU Dlolto 
- 
Bolo8ra (C)
ttr
Id.t
rrrEtÉûno
H,r drl[t.n. ûa!lÿ4. l.! Dlu! b..
hl! d. Bnta 
- I paye (C)
flu 450,6 441,0 441 ,O
!Iu ?6,6 4?6, 4?5i 6?,o 467r0
'EDEBIIITD
Latlt. rtttl.r.d. ln3.r.!tr.apr1Jr.[
Hrtttprl.Jr.! 
- 
Eotterd@ (c)
r1 ,4 i4 ,2 r?1 ,2 t?1
EI
26
Prix du reigle Roggonprcise Prcai dello segolo Roggcprijzen
EEtOTOUE / BEtorË
UC/Oo r9
t0
I
0
7
0
r0
9
t
?
nf,n I
t967
Fb/t00 tg
m
a50
{00
t50
0
oil/mh
OEUISCHI.AND (8R)
1967
T: I'V T IIItr I
1968
I I I i t r [[ ! I D D
1069
..J.....J41 â
I fl I r ÿ tf, -
r970
a0
3t
t2
2t
r0
0
c
7
014trvrutIlra
19ô7
ü n vr ! t r nlt
1968
r r I r I f,[
1970
Prir ôrgrl / Schra[.oer0ila/ Prorzi d'rolrolo / Dnmrdrriizm
Prir d'inl.ryinlim do lolo / Grundintrrvonlicospoir / PÿatrD d' illhrÿ.olo t Do.. , Eorbil*rmnlirpiir
,ûr o'rtttrtrtrr t*rrvÊl r§tl:rrtrt fitEmttorlrtgtf, , ttEttr o'rtltnr?o [tysr , ltaaf,fi rt:rûtrf,t[ft
... lre glur houlr / hôchito ... / ... a più olli / hoogrlo ...
..,l.r plu: lor / nirdrigslo .. L..i pirù bosi / loog3l. ...
PrirômorchÔ A / Horklpr.it A I ?rozzidim.rcolo A / t{orklpriiron A
Prir rlcrnorchÔ B / l,lortlptir I I Prczzi di m.rcoto I / llortlpiizra I
Pnr domorclÉ C / Iorllpoieo C I Prtzti di mücolo C / Xorflgriizro C
Sourca. touao Fa€ad.îl / Olxlla ' voronrl.h.nd. Toball. / Ffrla: loballo D..c.ôib / Irar: ÿoo?oriEoda lobl
27
t0
9
t
,
Prix du seigle Roggonprrirc Prozzi drllo scgolo Roggoprijzcn
LUXEMBOI'RG
NEDERTAND
ol ll [nI
r968
il [u r [ [lt r il f V I 11VaU ru nre67 I ie6à -1"""'i'edô "1.-iôiô'""
RE/O0 l{ E, r..Flll00 rs
36
36
3a
t2
30
n
26
t! [û r ! r
19ô7
Prir rhratil / Schwr[mgrcirt I protzi d.mtroh / Dromplgriira
rtr o'urtrwrrlor tÉrrÉs r 
^tee 
utt:r: rrr€fttrrorlttaic , naa ürrErvrExtD oGnvm rAtaGtEroG xtEtyEf,tEri.[Er
... hr plur houl3 / àôct!!h_. I ... i Ji)ù olli / hooFl....
... lo plur bol / niodrie.t ... I ...i più bcri / toogrtr...
Prir drmorchô A / thrktpr.ix A I ptoui dirn rcoto A / tiorktpijzm A
Prir dr morclÉ 0 /. lrlorklprir E I fuizzi dimrcoto B / iforktpriir.n g
-PrirômorchôC 
/Morktpr.Bo C lprtuidi,nrcoto C /l{orktirijzrn C
sourca: loàLordtcadül / qrdb: vorontt hüô lob.tL / Fonb: lob.tb pr.c.d.î|. / Eron: Eorargoond. loù.1
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rtrtilÿuw[u
1968
PRIX D'IN'EBVENIIOlI
II{lERVENTIOIISPREISE
PBEZZI D'IÙîENVEilTO
I I{IERVEIIT IEPRI JZEII
PRII DE I{I,RCEE
I{ANTIPNEISE
PRAZZI DI }IERCAîo
lll.BKfPAI,rZEl{
Prlr drht.rv.ltloa darlÿé! lc.
tlu. b.ut! / loo6ctc rr8rleld.1!t.r.Àtl.t,r1Jr.!
Prü drlûtart.Dtlo! d6!lvé! 1.!
Dlur b.. / lrrg.ta !f6!I.iltlÂt.r.!t1.pr1re!
Plh d. r§cha ,/ lÀtItPlIJz.E
, Erur.I1.6 - KoltriJk - Ltàsc(c)
Orudllt.!v.!tlo!.D!.1æ
ll.rlttr.lt. - Dul.bura (À)
ll1.ôrl!.ta .bttl.ltata I[t.!t.E-
tloùDr.1æ
xcltDr.la. - $Irzburg (B)
rEutScEr.liD(B)
Prlr d'Lrt.!ÿ.!tlo! daltÿaa lc!
DIu. à.utr
Prlr (!r 4rêha - 8e6..! AIpc6 (l)
Prtr drlÀt.!ÿ.!tlo! Àé!1v4. l.!
Dlur b.r
prit d. lscba - Dép. hdr. (B)
Dr.!!t drl[t.r.lto d.rlÿ.ti
t Dlù ù...I
È.sal dl..rc.to - Po6gia (C)
h1r drht.F.ltloE ûés1ÿa! 1.!
plu. brr
Prlt d. æcha - y' paye (C)
L.t.t. .l6alalit! l!t.!v.atl.-
Drs.!
ü.rLtE!tJ!.À - Rottêrdat (C)
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PNII D'IIITERYEtrIIOT
I}ItsRVIXlIOf,SPREISE
PREAII DIIITTERVEI{Io
INrERVE}+TIEPRIi'ZET
PRIX DD I.IARCEf,
t{ANf,TPIEIgE
PRELZI DI IIERCATO
üIArÎPRIJZEi
D..cripÈlor 
- Br.chr.1bua6
D!acrl!Lo!. 
- 
OEEchTIJÿLat
Prtr drlat.lv. ôé!1ré. 1.! Dlu. hrut./
BooSrt. .lg!l.1dc r,!t.rr.DtlaprlJsa!
Prlr drr,atrn. dallva. l.t Dlu! br./Lrt.ta rt3al.lda hÈarvaEtlaprLJs.D
Prlr d. rloàa 
./ larttDflJ!.a
, 8ru.11.ê - KoltriJk - L1à6e (C)
D[IrgcELllrD
(ER)
OrudlÀtarr.[tloaaDs.l.o
ll.!ltp!.r,.. 
- Dul6br8 (^)
trl.drl,t.t. .ba.l.r.tot. Ilt F.ttloe
Dr.l,!.
lLrltDr.I.. 
- 
ItribErg (B)
Èit ûrlat.w. dallra. 1.. Dlu. àrrt.
Pllt d. Eoha - Bes..!-Âlpêê (t)
Èl: drl!t.!r. darlÿaa l.! Dlu. ùr.
Prlr tr uctrl - Dép. IDdlr (B)
h.Üi d'llt F.Bto lt.rlÿ.tr.
1 tÉù b.01
È.tsl, û1 r.roto 
- 
poggla (C)
ÈLr ôrlBt.F. ôlrtr& br Dlur ù..
H,r d,! rucùa 
- 
y' payc (C)
L.3.t. .tl.l.lôr llt.il.rtttDrlJtd
ll8ltDrljlls 
- 
Rgttcrde (c)
30
f .-"^r*-ll** II ,or^r.r Il*l
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzidell'orzo GerstPriizen
BELGIOUE I AELOIË
ôl--.J4
-nwttltrl
Fb/100 k9
l0
9
I
7
5{t0
450
«xt
350
1967
DEUTSCHTAND (BR)
^14- Ylflttt r r
WWIIIIBI
1968
tvt r llÿlu r
1968
nrNVSUrnUIIn
1968
n il rv Y n rl[[ r
t9ô9
triltrvun
1970
0
Dil/ 100 kg
t0
9
I
?
60
36
32
n
t0
9
I
7
|Y Y U nVX q
1969
uflvYrvIYtr[rrn
1969
_l_L.Lln
r t rr -
r970
I [ il tv Y trn
1970
nl-14
- nunr r rt
1907
Prir d.3ouil / Schwrllonprcrsl / Prcrzi d'rnlrolo / onmpclpiizrn
Prir d'inlervcnlion dr bosr / 6rundrnlrry.ntiontpr.it / Prcrzo d'inhrvonio di boso / BotbintrrÿanlaaËii3
pntr o,txrEiycrrlor tÉrrÉs lræererrtrt rxrEivÉxrDtSti€rs€ , ?tttù o'trlEivExlo oc8tv^rt , 
^Fgcl,cloc 
lrlElvtma,lulEt
...1.! Plus houls / hôchrt.... /... i più olli / hoo!31....
...l.s plus bos / nrrdrigsto ... L..i più bossi / loogslo ..'
Prir ômorchô A / l,lortlprorsr A I Ùcu;i di mrrcolo A / l'{orktprilzrn A
Prrr domorchÔ B / Morklprrir B I Prczzi di morcolo I / Morklpiizon I
- 
Prir drmorclÉ C / Î.{orktprrrsr C I Prttti di mcrcoto C /l'lorklprilzrn C
Sourc. tobte grôcôrlmt / ûdb : rcronstoh.nd. Toballa / Fonta: tobdlo Pracadanta / Broî'm.olgoondo lob.l
3l
196?
uC/100 ke FlltO0 lg
50
45
a0
35
Prix de l'orge Gerstenpreisc Prezzidell'orzo Gerstprijzen
^@fl s[ tr r r rtit I U tv Y I $ nlt il il rY ÿ Yt nruu I It xt J-J-L--J--J-J-J 0r I nr tv v vrÿ[
1969 1970
.
- vr [r u x ! nl I [ [ d v u $ w u r x I ^I I u rY v Yr sr sr tr r ! rll t u u tv v yr yl -1967 I rgOA 1969 I 1970
Flur/t00 k9
LUXEMBOURG
10
9
I
7
r0
9
I
?
500
450
400
350
38
36
31
32
30
28
26
u vxvf,rr
1968
Fl /t00 k9
NEDERTAND
r0
I
I
7
014J-J-J-vi wI r ! xt rlarvilYxvtrtIIIrIl
1968
Itlttvvvrw
19701967
Sourcc loblæuprâcôdant / ou.lla.yoron3l.h.ndc lob.lle / Fmt. tob?tlo prac?dent. / Eron'værotgoondc lobel
Prir doseuil / Schwcllcnpreise I ?tczzt d'rnirolo / Drcmpelprrlzen
prtx o'rxrnvtrrtor tÉnrvÉs I rae€tEtrErt rxrElvExro{spnErsE , pnEtzr o'r}rtEnvExro oERrv^l / aF6EtEroE rxrEivExnE?irJz€x
... 1.3 plus houl3 / hôchttc... / ... i più olti / hoogsle ...
... los plus bos / nicdrigstt ... I ... r prrù bossr / loogste ...
Prir dc morchô A / Morktgrcr3o A I P.czzt dr mercoto A / Morklprrizen A
Prrr dc morchô B / l.lorltprcisc B I Prczzr dimcrcolo B / !,lorktpriizcn B
PrrrdomorchôC /Morktprcrso C lPrctzi dimcrcolo C /Morktprrlzen C
32
PRII DtII{TENVEiIÎIOT
I ITTERYENTIOlISPREISE
PREZZI DIII{TDRVIIIO
IllTERYllll I EPRI,, ZEll
INII DE }OT TE
HAH(IINEISE
PREZZI DI IIERCAÎO
}IAIIIPRIJZE}I
Ë.!Lttrt.l..- Eaaaovor (C)
Èlt it rlcha . rtép. Sooc (C)
p!.sd dl r.!o.to - Fo66ta (C)
Ih,,r tt r§oia - ( payc (C)
tLtlttltjrD 
- Rottcrde (c)
H,r ô. rrcha / li.rltDrtjr.a
hlr drlat.F.ntloa
Prlr d. Elcàa - dép' hudoc (C)
Psasd dtlÀtarvaDto
pr.rsl dl ..!c.to - Bologu (C)
Èh ô. reLa / tLrlttFiJt.n
hlr t.lat.st ltlor tlrlvlc lor
tlua ù.ût!
È{,a ô rËM - dap. Bouch.r du
Etoac (r)
fil.t ô'i,!t.F.!t1oD darlra! lc.
Dh. Dr.
Pt.,,t d. .8oàa - dap. §a. (B)
|lrlatarralto d.!lÿ.t,t Ét.r,tl
Pr.s!r, iu DB.tO - ôraote (Â)
h.td d.r.!t E.!to ti.rlv.tl
1 Dd.ô ù...1
È.!tl rU lrorto - Cetuj'e (B)
33
PRII D I II{TERVEIIT IOI{
ITÎERVEI{TIONSPREISE
PBEZZI DIITTERVEI{IO
I I{IERVEI{T IEPRI J ZEII
PRII DE MIRCTE
HA.RI(TPREISE
PREZZI DI MERCAÎo
MARKÎPRI.'ZEN
Pttg
pÆ§I
LTXD
i:::ï:::: : ;:::ïi:i::
1968
MAI ,IrN JUL
12-18 lza-'r 2-8 le- qfts-zz 2r-1 ,o -6 lt -. I r+-zo zt-zfia -2
lÿole 8al.r AYau Eaÿ!r
E.U,IQI,E/IE16I Pllr d. !ùcÀ6 ,/ üÀrktprlJraa0l Brwal l ra 
- 
râFtr{ lÈ 
- 
l.{ à', Fb
l+15 
'o
\)8,t ',5,0 +55,o
DEUÎ§CEIITD(E llrrktDlli.. 
- Euovsr (C) Dt{ ,4,90 ,4,90 ,5,oo
TNATCE PrLt dc rsoha 
- 
Dép. so@ê (C) î1
IIAIII P.crll dl !.!ceto 
- Foggie (C) Iét
,.900 . oo0 i. ooo 6.oo
LUIDIBOI'RO Pr:.x ô. !ùcbé 
- ÿ gaye (Cl FIut
I{IDERIITD lrtttprtJr.À 
- 
RotterdM (C) r1 t2 too t2t5O
Xrf! l{rl r GrÀDotuco ,{.fu
I,rI&UTÆEI{! Prù d. !üché ,/ xarttprtSzra Fb ,o? t'l t05,0 ,uo r) 04, ÿ? 16
DETISCEI.If,D( le llrll.tp!.1.. Da{ ,9,65 ,9,?5 ,9,44
rBr.[cE
hl,r ôrr.!t.!ÿ.!tto!
Prlr ô. archa 
- 
Dép. Luôô6 (c)
r, 40r78 40,78 4o'28
rl ,,52
tl..tL
P!.!sl, ôrllt.rralto
h.s!t it1 !.!c.to 
- BoIoB[a (C)
Ltr 5.16',1 5.161 5.'.161
Ltr 5.??' ??5
u,lErrcuao H,r d. l§cha Flur
I{DDIRI.IXD IrrLtplI J r.s uI 14,90 ,5,20 ,5 tt5 ,r,r5
Bla dù Eertralza! GrÀao dùo Dulu ttlta
ElXrIQlrI/-E[0I Prir d. r§càé / HÀrLtpllJrâ! Fb
DII'ISCEIIf,D(E lllaltpr.lo DùI
rnlrcE
Erh dilBt.lr. ilérlrés le. plu! haut6
P!1r dê Eché 
- 
Dép. Bouche6-du-RhôDe(A)
hù érr,!t.n. A6!tÿ4. l.r plu. bô
Prl,r d. æcha 
- 
Dép, Audê (B)
P! 62,69 5E,01 58,01
l'f
trl 61 rr\ 55 rr5 55,r5
rt 52,68
ItrI.It
Pra?rl drlDt.rraato dariÿâtl
1 Dlù .ltr
Pr.rrl tl &rc.to 
- 
Oeaova (l)
Llr ?.918 ?.*\ ?.r44
Llt 8.52' .575 3.5?5
Pr.!!l dihtarraÀto d.Ératl
I Dlù ù...1
Ps.rll ô1 Dlc.to 
- 
Catula (B)
Llt 2.484 6.890 6.89o
Llt 7.6?' .6?5 7.650
l,lrlDitDgno Prlr d. rrcha XIU
mDlaLlfD HraLtDÉJEtB rr
31
t-T l--
Prix de l'ovoine Hofcrprrisc Prezzidell'oveno Hoverprijzen
BELGIoUE / BETGIË
oL I I r ' 'WIIIITN
1967
DEUTSCHLAND (BR)
O L.J-r-J-J-r-WilU T I N
UC/t00 k9
FRANCE
50
a5
40
35
Prir d. t uil / Schwrllrnprcir I ?nzzi d'clrlrolo / Drrmp.lpri,rrlt
Prir drmorchô / 1.{orktpr.is. I Protzidimorcolo / Horttpriiæn
Sourcr lobleil précôd.nl / Ouclle voronslchende Tobell. / Fmla'lob.llo prac.danto / 8rm voorotgoond.lobal
35
r0
9
I
7
t0
9
I
7
t0
9
E
7
I
1967
nfr[ r rt
1967
ÿ[m q r I n
ifir.§
Drl/ 100 kg
a{,
36
32
2A
0
Flltoo tg
0
Prix de l'ovoine Hoferpreiae Prezzidell'oveno Hoverprijzen
r0
9
I
7
Flur/t00 §
IUXEMBOURG
r0
9
I
7
500
450
a00
350
r WYTII
1968
Fl /100 kg
NEDERI.AND 38
36
3(
x2
30
28
26
t0
9
0
7
0 YX Irt t ! [
1967
Prir dc srurl / Schwcllcnprcrst I prezzi d,ênlroto / Drempelprrlzen
Prir do morché / Morktprerse I prczzi di m?rcoto / Morktprrlzen
Sourcc tqbleouprécédenl / Oualle voronslehendaTobelle / Fonte lobelloprecedenle / Eron vc-.1r,'oondetobel
t.
36
âr r r I r
-n[[rrn
0
1967
t nitl I { It
1967
r Yn n[tr
1968
s0I I [r rY V Ytv[
1970
tv v vt vi Yilt tx
1969
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
Fbl100 k9
BELGIOUE / BELGIË
r0
I
8
7
500
450
400
350
0
-J.-J orYlww tx r ! rlt [ il rv v vt nw u r n nlr n il tr y r w [[19671196811969
DM/ 100 k9
DEUTSCHLAND (BR)
t0
9
I
7
10
36
32
28
0 III
1967
0
UC/100 k9 Fllt00 19
FRANCE
r0
9
I
7
50
L5
10
35
0 w ill rx r rt ril r n trr I Y vr v[ vil [ x It r[lt vr vlY( rx r rr r[lr I u ty y u yl1967 I 1968 1969
Prix de sourl / Schwellenprcrsc I Prczzt d'mtroto / Drempelpnlzcn
Prtxd'rnlervenlion / lnterventionspreise / Prezzrd'rnlervento /lnlervcnlicprijzen
Prix de morchê / Morktprerse I Prezt dr mercoto / Morklprqzen
Source tobleouprécédenl / ouelle voronslehendeTobelle/ Fonle tobelloprecedenle / Bron rcorofgoondetobel
37
Prix du mois Moispreise Prczzi del gronoturco Moisprijzcn
5000
4500
ul vütI x x I
1967
NEDERLAND 38
36
3/.
32
30
28
26
t0
9
0
?
0
Prir dr scuil / Schrollcoprci* I prczz. d,.nlrolo / Drcmpclpriizcn
Prir d'irrcrwnrion / rnlaryanrm3grG* I prczzr d'mrcrvafllo / htcrventrepriizcn
Prirdemorchâ / Horktprcræ I ptczzt drmcrcolo / f4orktprilzen
Sourcc tobleouprêcé&nl / ouella. wonslehcnde Tobclle / Fonte toballo pr.cad.nta / Bron yærolgoond. lobal
38
t0
I
I
7
vÿvlvtttl
1968
U YtrÿTII
1968
Yt [tr r ! [
1967
Prix du btô dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
rcnmh Ftlfikg
15
1L
13
12
11
10
I
75
æ
66
60
55
50.
65
0 -J-t-t-t-,!.r0tr[IIYYYIVTr [ il rY Y u Y[unrr r ï rrlt
1969 19æ
uc/læh 
--r tirl/lnlg
15
11
13
12
It
10
9
95(x)
9m
85æ
80ü)
?5æ
7æ0
6500
60æ
55ü)
0 0urstrx r nu
196-7
Prir dræuil / Schwolbnprriæ / Prczzi d'rnlroto / Drcmgolpriizcn
mu o'rrtnvtrrrcr oÉntvÉs r ræeltrtttt utryExrorsmGrst , tigza o'utEiyExro oÊRrv tr , 
^FoEtErDE 
trrEiyErntpilJrEr
...1.3 plus houl! / hôch!t.... / ... i più olli / hoog§tr...
... h3 plus bos / ni.drig3l. ... I ... i più bo3si / loogslr...
Prir domorchÔ A / Morllproiso A I Prcui di m.rcoto A / Iorktpriiz.n A
Prir do morchô B / Morklprriso B I Ptozti di m.rcoto I / Horktpriiron B
Sourca: lobl.ou prÔcôdrnt / Orall.: voronaLhrndr TobalL / Fmt.: lobGllo pGtdonto / Brm: mrorgoonda lobel
39
lxrvYrvlwllrtr
1960
PRII DE SEUIL
SCHUELI.ENPREISE
PREZZI DIENIRAT"
DREüPELPRIJZEN
PRELEVETiIENTS ETVEE. PÂTS ÎIENS
ABSCIIÔPFUNCEr| OEOENüBER DRITII.IIIDERN
PRELIEVI ÿERSO PAESI TERZI
HETI.INOEN ÎEOENOVEN DENDE I.ANDEN
ûc-nEân
ItoCultr
rroôctta
Drrcrlptloa
E!achralbuat
Dc!crlz1oD.
Otrrchrllviaa
L967 196E 'lJ67w6Elsltb
,
bodottl JUL AUG SEP 0cÎ N0ÿ DDC JAN TEB M.ÀB ÂIn üÂl ,rull ,nf,
BLI
Plll d! êru1l
Prélôrcocata
1O4,18 IO4,r{ LO7rl'; 106r2 LO? t2' 1O8r18 1O9,1' 11Or08 rr1ro, 1rr, g€ rl2r 9. 11',8i lrli8t lo9r r
44,51 4rtzo 42,or b6r1o li8,66 )o,52 ,),54 ,4t67 ,4.68 56r82 5E,48
sEo
Prl,r dr lcull
PrélàYaraDta
91r88 91r88 92t7' ,,58 *rhD 9r,28 96,t5 96,98 9?,8' 98,68 99,5' 99.5' 99 )5' 9r,99
,218, ,4,?8 ,6'08 1),24 ,?,21 ,r,79 16rll 36'8, 40tl'l Mt99 45,?1
oRo
Prlr da a.ull
P!éIàÿ.rat!
89r@ 89r@ 89roo )9.?5 90,ro 9L,25 92tOO 92,7' 9r.50 94 r25 95,00 95,@ 95'o0 92rOO
2r.L2 28.62 ,O165 ,'t t68 ,1 tr1 ,\ê9 15,'18 l8' 50 &rr4 40r69 h'l r 10
E F
Prl.r ô. 0ul'1
Prlllvcnrata
8r)66 8r,56 8r,66 i4,41 85r16 35,91 86,66 8? t4L 88,16 88'gl 89,66 19t66 89t66 85,66
2tt6? 24,95
'ë14) 24 i2 26§6 ,'t J8 15,3r 35,r9 36,11 15,85 11,95
ror
Prû do rcull,
Prôllrooratr
88.]E 88.f8 88t'8 39 rL, 89,88 )o16, 91,18 92tL' 92,88 9r,6, 94'rg 94ir8 94,rE gr,r8
28,40 Vorl? ,L,O' ÿ.o> ,4,9? ,r,o7 36,0t 36r20 t7 t99 40r14 11 r24
8[X
Prlr d. loul'l
Pralav.!.at.
84,55 &,55 8t+,5> 15,ro 86ro, 86,80 8? r55 88r 
'o
89'05 89'& ÿ.55 ÿ.55 æ.r5 8?,55
80t
Prù da rcul,l
hlllvcocata
85'B 85r* 85.8 ]6,19 86,94 3?,69 88r44 89'19 89,94 go.69 91.& 91r& Ilr.++ 88,44
28.r8 2E,21 2819? lO.OE to, 16 1.75 12t5B 3I r05 33r58 37r80 ,9 t59
lltL hlr 
d. ..ul.l
Pré1.lYcæntc
84,5, 84,55 *,59 gr,ro 86.o, 86!80 8?,5, 88'ro 89,oI 89r80 90.r5 90.r, ÿ.t5 8?.55
18r18 16ro? L"\' 1o,84 1r10 ,,9? 2!t69 25,90 to,75 34r48 18,5?
âID
Prr,r d. scull
hélàvrmatr
84,55 84,55 84,r5 85,ro 86,o, 86,8o 8?,5, 88,]o 89.05 89r80 90,55 90.ri 90rr5 8?,j,
DUA
Prl: ic æull l2r.L, l2rtL, t24r18 L25.21 L26l2t L27t5. L28.tl L29t4 15Or4 LtL.5t Lr?é8 Lrrt6l rrr,6, r28rr8
Pralav.D.t. 4o15? ,4.9? ,6.68 t9t6, \r,?o 50.91r ,4, 13 54t40 55,67 57 t53 ,9,1'
ttt H.r rlo rtuil
Palllrooata
59t95 .59195 t6]'rro L62$o L6r,9i L65.2: L66.4 t67.ÿ .69,25 l?o.55 r7tr90 tzr.r25i L?, t25 :.66§9
70 §, 72115 *,4J 7r,80 77rlo 77,06 nttS ?? r1o
rEo
H,r d. r.u1I
Èallr.Dnt.
144rr( rs'] t45§o L45,N t47 rgo 149r1( tÿ.a L't.5a .r2,70 5r,ÿ t r5r10 Lr6,ro Lr6,ro t50,ro
,9,61 62J7 60.t6 6rrl, 61,7o 66tt[ Tltu 7\,4?
ott
È1r d. r.ul,l
Prlllv.Iata
?2,?9 ?2,7' l7rl. ro tÉt4{ 't76,D 1?EP 1?g t\4 0o,æ t8a.o, rAa 1&r7O 136.05 tE6,o5 1T)trg
?r,4, ?7,61 79t99 8l'14 ,2164 82t49 82t7C Szrrz
oD0
Prl'r d. ..utl
Ptalaÿ.eat!
g6,ro 96.X t9?.95 199ë9 1t iol,l, 106ro0 lo?r3o m_T
"4^ A^ tos.{+
71'i6 77.6? 88.68 93,88 9r,55 9r,96 98,81 1O1.',|?
10
PRIX DE SEUIL
SCHWELI.ENPREISE
PHEZZI DIENTRÂTÂ
DREi,,IPELPRIJZEN
PREI.EVE.YENTS EIIVENS PATS TIERS
ÀÀ9CIIOPFIIIIGEN GEGENI'BER DRIÎTLINDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
EEFFINGEN TEGENOVER DERDE T,/II{DEN
f.*"^r* 1I *norr" ILor^. I
I .".rt I
rrc-nE^rT
Pro dul t € De sc!ip ti on
Be6chreLbung
De acrlzlone
OEschriJYlng
1968
Prodottl
Proùrktq
}{AI .,IIN JI'L
'19-2, 26 2-8 9-t),t6-zdzr-29 to-6 lz -'t 14 -20 lz't - zzl 28-rl
BLT
PrLr ôê soull,
Pré1àÿc0crtt
11219' 1i)r88 11r r 88
,8,o9 58.22 ,9,84 61 12?
sEo
Prlr d. acull
P!é1àÿ.!cnt!
99ô' 99§'
45ro1 [5'o] 4r,r5 45,89
0no
Prk d. r.ull
Pré1ôvclcata
95'oo 95,oo 95.@
lr1 
,O, l+O roo 40,oo 40,85
Elt
Prù dc laull
Pr61àvclcatr
89 r65 89t66 89,66
,r,o, ,'1.2? ,0 
'41
»,58
rlr
Prlx d. !.u11
Prélàv.E.nt!
94 rr8 9\,r8 94 rrg
l+1 ro€ fl,08 4,t,r4 41,98
BI
hLr d. !.u11
Pré1àÿaDrnt!
90 15, 90,r, 90t55
804
Prlr da !!ul,:,
Prélàvcncats
9'l .l+4 91 itrb 91.44
,e$o ,9 ioo ,8 r4l+ ,9.2,
üIL
Prl,r dr sGull
PralàY.&Dt!
90tfi 90 t55 90t5,
ft.44 ,? t19 ,6 r55 ,6,5'
ALP
Prk dc rcull
Pré1,àYcErBtô
90tfi 90t5, ÿt55
DUR
Prlr dq æull
P!é1àvcDôrt.
'tr2§8 1rt,65 1rr,6,
,8,?? ,?.9' 5?.r, ,7.r,
FBL
P!1r do æui1
Pré1àv.0Bt!
'l?1 r9o '1?, )25 17rt2,
77,10 77 t29 ?8,45 78,\'
010
Prlr da !au1l
Pré1èrcncata
115.1o 156,rO 1ÿr9
7) t?5 ?r,t8 7, r25 75,80
oE
Prlr dc rcull
hélàÿ!!.atr
184r?O 1116 ro5 't 86 ro,
82.,2 82ô1 8r,6? 8r,6?
GDI'
Prlr dc raull
Pré1àvcûatrta
21O t9' 212.60 212$o
oo r69 99,48 98,86 99,26
1l
Prêlêvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Drittlôndern
Prelievi verso Poesi Tezi
Heffingen tegenover Derde Londen
DM /1.0001{9ffirr.ooo re
9Eu | 
-"- 
9vÀ
ORG | .-.-. FBL
HAF | 
- 
FRo
SOR | 
-"- 
qPU
*Abrévrotions p.l 
- S.1 - Abbreviozronr p.1 -
12
PNII A IIilTPORTXIION
LIVR^IsON NAPPROCËDE
EIXfUTNPBEISE PRIZZI AII,IUTPOMTZIONE
SOFORTIGE LIE ERI'IIO PROtrIA COIISEGIIA
cr, / ctE rl.luaPEil / RorlEnDlr
ITVODNPNI.'ZEI{
DIRDf,TE I.EVERIIIO
DE§IGXÀTIoü DE Ll Ci,|LIIB
QUIIITIIS BEZAICETUÜO
DEIiIGXTZIOXE DELLA Clr&It^'
TTrIIlEIlIIXDUIDIXG
lloErurE
ru8!8&Il
8TDDTf,
IIOLITD
U888
RED TINIEA II
SOET YUIIE II
EAAD IIIITER I OEDINTNT
vL2
I' { II OBDIIIA.RI
DInf EIBD IINTDA I/I'
tr("t^\
xoBruEnx Smlxo lr,r'r,
D§T f,ORIEInx 8PRINO IIII'
xrllrloBr I
NII
tr III
BI.EIT BLdCT
UP RIYEB
rÀQ
ETCLISE f,IIJIXC
TIPD +'1
Sr3ele no88.
u.§.r.
clrlD^
rrc§tût
o8 rt
rIAIInl II
rIII
DI,rIA
Orlo Oarst
û.8.1.
Ol TDA
lDsTNTLIA
TI(IETÎIIIE
U8 III
nIl
TTSIITf, II
'EID 
I
BEECIIA.EÆI.II
CEEVI'LIDB TV
PLtl^ 6\/6' üs
" 
65/66 Ea
a3
1æOO I.
PBII A LID{POnÎITIOI'
LIVRAISOII BIPPNOCEET
EINIUERPnEISE PREZZI IIL'II{PONTTZIONE
SOTONTIGELIEFDBUIIO INONÎACOTSEGNA
c|r / c$ dtTrERPEt{ / nOTTERDI,I
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r prrx CAF pour 1mm ropprorfÉe Rotrddom/A*s - Crl-Pr.$ fur plffqo Lrteruôg Rotttrdom/Aôtwpen
Pionto cosegno ol Roltddom/AntwsPan - Drrakto lmrrng crl Rolt$dom'/AntÈrplô
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UPLlilrIO CdCTETM IT3 PRIX DI' BrZ CtrTrf,I'B DrrB CErrE nIELlCAlICtr
IITRODUCTIOf,
Las lirrtlolc 20 ôu r{gl.!.al Â' t6/L964/c!8, Dort.lt ltrbllracunt gtrducl druae or6lrtutloa
oorruc ûu r.rcba ôu rlr (Jonrl Offlol.l du 2? llvrlcr L964 
- 
7c urlc nt !rl) crt Dilruc, Dourlr 9lrloôr tilr.ltolD, ur. rdaDtstlon gterlucllc ôcr pru ib acull ct rtca prk f.Edlosttr!.rlad' D'r.altr à lt.rPlr.tlon rlr oollc+l, t tIr prk üa ..u11 unlqu. ct I ur prtr trüloftlt telquc.
Cr rrroLl ullqu. alra. lc rcotcu.r ôu rlr cat tn3tttua pcr lc rtglc!.nf îc t 9/67/Cæ ôu Z! Julllct
196?r Dortrat oltltl..tlor o.rDûc du usrohé atu rlt (rou:!a.l Otflolcl rtu ll Julllct 196? - 10a ualc
n. r?4).
L r{glrc pr{nr 9er lc pr{..at rl6rcacnt cat epplrorËrc à Drrtrr <tu lcr rcptrrbra 196?.
I. Prlr 1116g
l,. lrtuÈ ôcr orl:
Errf rur b rlglcmat À' !59/61/c.ar.rt1ol.. 2t 4, Ll ct 1! ll c.t ttra ohr4uc uuéc, porr
lr Colrarutô, un DÉr lDaüo.t1f, rlcr Drlr ttlatorratloa cl dlr prl: rfc rqat.
Hr laôlortlf
rl crt l1'l oùrquc r^ratrrr pour l. coamneutr, rvurt 1c lcr rctt ganr rr orqngac dc
ooftolrllrttü ûaÈut.lt lrrrlla..ulÿr,Et., u! t8lr hauorttf Dour l. rlt iroortlqul(l grrbr toÀô.).
h1r altlnt.F.ltloD
Cbrquo eaaô' .ÿ.!t l. l.r !.1r rort llrJr prur 1r o.!tlgÀ. at oo[.sot lLrtloa.ulvurt.
dor 9!lr ôrltrt.w.trtlc pou lc r1t D.datÿ I alrln. æailr.
Pr.h ôc rcull
fl ..t flta obr{luc ranÔ, ttrat Lc lor ul lorr 1r oqrrgnc d. oor.!oLll..t1@ lulrurta r
- 
un Drl.r ilc rrull ôu rt3 alaooltlquat
- 
ru Dllr ü rcull d[ dt Dlùrobr, ct
- 
uD Drr,r at. ..uil al.t tÉ.u!...
E. Qrrlltl tru
fr fl: llatlorttfr lcr 9ru drht.!ÿ.att@ rt lcr 9rtr al. .cull DatloErat rub. Â aont llrlt
Ddr! d.r qurllt& typer.
C. Ll.ur ruroir.l. lc. prtr fL6. .. r{fàrl.at
I. Dilt taauo.tlf 9o1rl lo rlt rtloortlqul I Grür. !oad,. ..t l1rl goul Drj!.Dourg .g ltdb Au
ooDcroa rie gror, rrrohaôlrr cn ÿrto, æarluo ngrrtn aoa ôloùrr5tc.
I.. Dt§ dtht.r.,'tlc pour lc r1r D.ôdJr I glatn. ronab lont f1ra. Dar l'lcr (heloc)
ct Ycroclll (Ittlla) êu rtâd. ôu ooolcroc itc groa, Dalobsrôtrc.n Eo, rcndu. m€u111 non
ùÉohar8Éc.
lca lrir rlc ecuil porr lo r1t ô6oort1qutl 1l ttr Èl.Doàl ct lcr Èrtrurcr roat orloul6.pour
Bottcr{u.
II. Pnlr (h rloàa
]l. Lu! 1r lrraoo 1.. t818 a. lrDport.nt .ur D.uoh.. itu BhEnc ct Dou! lrttrlh I tU.!.l. 8trd. d,r oo!r.ro1.11.3t1@ .t oondltlon. ôc llÿ!fi.o!
lrraoc r pr"fr rtlgrrt .ttrtrl.Da .toolcutr !!!Ào. rcÿ.È ôc trrnrt»ort 
- 
lrData ao[t oo.trt,rPd§ r .n ynoll,r rt rlr a! lllauraa r aD .to!
!!tl&, t lrraoo ou!,o rnlvô c.r. rn y!lo, tsr.EDt I l. llÿ!.t.g6 
- 
frDlt. tr66 o6Drr,.Pfildÿ r an vËoBtr ct rlt ra trlrurcr r an !!oa
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nr.@
Lora do lihportrtlon rtc r1z peit§, ôc rll ôloortlqu6, iic rla rcol-tlrnobl à glctns
ronôe' ilc r1z rcol-Èhrohl à gralnr }ontpr til rll llrnoàl À gnlnr loaôrt ôc llt
blrnohl à gtsln! longa ou ôc brieurca, 11 crt Dorfu ua Dr5làvrocnt'
Cclul-ot cet ftré p§ 1r Cornrnierlon (rrt.11 ràglcaent ^c !19/67/C8 rb 25 Jql1lct 196?-
Jounral offlolol alu 3I Jull1ct 196? - 10c enailc no 1?4)'
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REI§
BI.ÀUTBUITO DEn DI DIESEN VEK,FT'E{TLICTÜIIO ANGEr'I,BnÎEtl NEI§PREISE
EIIILEIMNO
rt 
^rt1&'1 
20 ôor vcrordauls b, L6/1964/8re ubcr dl. lohri,ttr.L. Errlobtulg cta.r EoE ürla.ErÀllârktortalllatto! fllr R.1. (&trblâtt $r Z?. Fobnrar Lg64 
- ?. Jeùrgâlt rr. Il) 1!t ,lir dlr iibcr_
8ttr8"tlt rl!. lohtlttr.leo lapaaaul3 t.r sobrcll.lpr.ha utrd il.r Rlohtt!.La ÿorg.r.hca garcgra,ôcrartr daca al hrtr dlcacr'Ûb.rte88lpcrloôc 
.1! .l!à.ltllchcr gchrll.ÀDr.l. utrd .1À .t!h.lt1r.ch.r
RLchtts.r,. orrctcht rlrd.
D!,...r .lEà.ltllch. n.tule8tt lrt duroh dlc V.sordtrrlE N,.. ,r9/6?/glct aoÀ Zr..rrff 196? tibcr dt.
6cD.l,Er&. llârktor8ulatloa fllr ncl! (lltlblâtt yoû ,1. JuIl 196? _ lO. üâàr6aat fr. 1?4) t.r.gclt.
Dlc 1a dlcacr Y.rordnuag ÿor6.!cà.D. R.g.luat ÿlrit rrlt ô.û l. s.pt.ûbct :196? an8oraadt.
I. lqatrcactztc Prclao
l. 4!'t d.r PrGl!.
Iaut vcrordaure b. )59/6?/Ètto. Abletr 2, 4, 14 uit lJ rcrdcn Jiiàrllcà flir atl'c Gcrolacchaft
.1r Rlchtpr.llr Ilt.lr.atlolaprGb. ural Scàtolleaprclar fcstgc..ùzt.
Rlchtprolr
Für dlc Gcnclaachalt rlrd Jâàr11cà vor dcD 1. Auguat lür dar tr tolgoaar.! .rahr b.tlu.ttdc Rcla-
rlrtrcbaftlJaàr r1o Rrchtpr.la ftir 6cacbârtc! (ruaarrôr'l,goa) nctu t.lt8rlctzt.
IEtana!tlotrlDrcr.!.
i,Iàrllch Yor d.a 1. !la1 für da! foltotrd. lulrtloheftrJâhr r.rôatt Ilt.rr.trtdo1lpraLa 3lr
nradlôral,8ca Roàrcta f.stg.!.tzt.
gchrallcDr.t!c
il§hru'à ÿor d.r r. ü.l !ür .ta. rorg.ad. tr1rtlchaftsJahr r.rô.ù f.ltgalrtrtt
- 
ola gchr.Il.aprc1! lur t..êhâlt.a Rrtrl
- 
.1! Schrc1]'.npr.l! tür yoll.tiiÀd18 g.lcbllffcaca ncl! urd
- 
.1! 8chrcllclp!.1! lilr Brucàrcl!.
B. StaBdartoudltttt
D.r B1chtprc1lr di. IltrncltloBpr.lrulit dlc scbrclloaprclao (a. Â.),.rit.! fitr dj'c staarterü_quelltiit.! fc.tg.sctzt.
C. Orta. aut atlc stcà dlG lastacaGtztæ pr.iac bêziêhàn
Dcr Echtorola für rtaitlôralgrtt R.1! rlrd fiir Dulaburg âuf è.r cro..hud.brtufo fiir firo !.1lo.ct §Ghüttu,'6 bcr rrê1c! 
^ùrcfcrur8 a,. dar la8cr. Ercht eb8rled.li f.!t6...t2t.
Dl' r!t'r?.!tloE!Drat!. tur rulilkôrll8€E aohrcl. a1ld ftir Ail.! (trlerkr.lcà) nart vcrcorlt (rtr-
11cl) aul d.r Gtoa.bald.l.atuta tlir lïar. la loaor §oàttttult b.l t!.lrt t!tl.l.r.u!g aa dra Lagcr.,
a,'cht ab8lla.tan, fcrtg.rGtzt.
Dlo Schlcllcalrolao tür æaohâIt.8 na1!. ro1btâEdlt goscàll?t.lG B.lr sld Eslrohr.,.. rcrôra fllrEottcrôeo b.râoba.t.
II. HarkttrcLer
a. Il Fra.akrelc! 8.lta! d1cæ Prclao tur dlc RhôE.Elltrduatr la ltalt.! !ür ltal:laado
B. Ersabllltaô,'ut uaô L1.(.ru!r.b.dr.asupErtr
8rüt8.1cbr Èclr ab Is5cr, frol lrao.lort,lttal 
- 
au!!oà11.!r110h §t.üat
nolr.L! r loaoR!1! usô Bluohr.i! r g..aokt
&!!!gs bcl tbaaàlo ÿollt.lat.acr traàrroug. prolDt. Ll.!.rî!t. BÀr!.àlu!g _ au!.ohltoall1oh
8tau.r
Rolrcfu t lolaB.1r rrld Brüohr.tu s 8rraott
48
III. lbrohôDtulr.!
8.1 at.r Etafuàr roa Bohrcla, gcaobiiltoa Rcla, ruadLërtl'8rl bâlbEtloh1lta.lrc 8.1!r lâatkôrD18c!
hatbgeechllttoacu Rclar suldk8rtlEpE rol1ltllrdlg t.lcb1:ltt.n.D Bctrr lragLÜnl8o ÿollttltrdit
goaobllffcara 4.1! oô.r Bnrchrcla tlrd .1l1. Àbaohü1»lusg crboboa.
Dloro rlrd ôuroh dlo foulael,oa t..tt.!.tzt. (4rt. 11 Vcrorrlarug Xt. ,r9/6?/W 
"o! 2r. aruu
196? 
- 
lltsblatt 
"or ,1. Jult Lg6? - Lo. Jahrtant trr. 174).
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SPISIISIOIE REL^IIVA AI PREUZI DEL RISO CHE TIOURAI{O IIEI.L^ PNESEIIÎE PI'EBLIC ZIOiE
@s!IE
I.llr.rtlcola 20 trl rr3clertto a. \6/64/CEE r.l.tlvo r11. tildurl. .tturzio!. dl ulror6rÀ1zz.rl.oa.
oanr. d.l r.ro.tc trl rl,ro (Oerlrtte Uttlol.I. drl 2? tobbrelo 1964 - ?o Aano a. ,4) à pr.rl.trr
D.r tl D.rloao tr.r.ltoti.t rrr rêrttür,or. lrrdrrl. d.l pr.!31 dl .atr.ta . d.l pr.3r1 1ldtsttlrl
tat tl,Elaarar al tarrlra al qraatar rd a8 traatc ê1 aatr.tr ualco. rd ua pr.zlo hdlcrtlro ulloo.
Qr.tù. r.ro.tc rrlco nol ..tt.8. a.l s1.. a ôllolpltlrto dr]. r.toh..Bto a. !59/6?/CEt üol 25 lngtlo
195? rolrtlro rll'crt.d...rt.û. .cr. a.l r.rcrÈo d.l r1.o (Or33.ttr U!!tctd. rtol !1 hello 1967 
-
lot luo r. Uf).
Il, r.Ilrc lrraÿl.t. drl ,t..a.t. rrgoloorSo ô eppltceDllo . t oorr.r. drl lo ættlbrr 1967.
r. fEL!4!Â
l. frtrn t.1 Dr.rtl
8rLl L.. a.l r.a.Lr.rto t. l)9/J?/cw - rrtlcolt 2r lr llr . l, r.!ao!tc tlr..tl t.! h
Coarrltàr attl a[ar rr Drallc l!ôlortlroi rlal pr.rll d.!.rt.rr.rto. da1 tralll dr..!t!rtr.
@!4!e
^lt.!l.rl.rt. 
rl I' r3orto al aarl .r!o r1.û. tlereto p.r h CoruttltÀ, por 1. c.rE.!!r dl
ooÙüolrltrrÙlala ola lrlrle lruo a[oc.aalyo, rrr tr.33o l.Ûdlcrtlro p.r 11 rlta rulgrrg6to(r 3terl toarü).
Ptaltl drtrt.rv.lto
bt.rlara.rta rl 1' re36to dl' otll rlno. p.r h €.rpalar dl coE.rch1133.r1ol. arooaallr.r
aorc tl,.!rtl ô.1 p!.trl prr 1l rlroao.
@
^rtarlatrarta 
d 1' rrgglo dl oarl arlor aolo tlaatl D.! ta oarErgrre dl oorlæole11tlrtr.o!.
alccaaalvr t
- 
u p!.tto a.altntr a.l rr,.o rorl3rr66Lo j
- rr pa.3ta ararttatr dal rlaa btorato a
- rr pr.r3o ô..Dtr.tr aaL!. r.3tr8. al rl.o.
B. C[Iltl ttDo
Il lrr.3ro hdlc.tl,vor I pr.rrt dl !t.rr.!to .d 1 pr.3r1 dl .ltrrtr r.ûrlolrtl rll,r ÿoo. l.
..r. !fu..tl t).r a.1,1. qrelltl tljc.
C. h.al,' ar, orrl,' tl rltarr,raor. L Draf3M..rt1
II@!1,E,ô.1r1to..,.r1t.!d1lltr!rtoP.rDu1!burtralllelerrd.1.crr.rol'o
rllriraroaaar t.r raroa alle rbtr.atr.ar al ra3rsllaor Êorr aculcrtl.
I tl4!i!..!!1l$lggC D.r 1I r1..r. .o!o ll..rtl p.r l!1.r (freacle) r Vrrorlll (ItrUrI)
rolle lerr daI caE.!3la eLlrlr!'orro, Ir.r r.roa alla rlDlulrr rrre el ra6atrlnor !o!
aorrl,crtr.
I tgl!rylglg i.l r1.. r.116r.6810. d.l'r1ro hroilto . d.IIc rottur. dl rr,!o loro
crlcolrtl por Eottcrder.
u.@
l. Pcr 1r lralolr.1 oolald.rEo I pr.!!l dall. Bocche del Rodâno e per lrttalia quelli dl. Mllâao.
D.
EE t Dra3lo rl artr33ho t truco aalzo dl trrlPorto - lrpoata aaclualllaola t rarca Dudr
rlra a rottrra ô1, rlro t 1! .rcchl
I!!la! t fruoo aülo! . rltro §rlyo r !crê. Eudr, pa8ucnto aIIa conaegne I Lpo.tr .rclulr
rlaola t rlrcr audl
rlaa . lattu. al rfu. t 1! lrccbi
50
III. I Dr.1Lÿ1
lll.rltDottr3lcr. al r1.or.r al r1.o ..rigr.g6loi dl r1!o !.lll.vorrto . Srell toadl,, ô1 rtro
a.rllrtotrto a ttarl lu3hts dl rlro levoreto . grrll toad1, ô!, r1ro hÿorrto r greal hu3bl
c al rottlra dl rlaa r1.1. rl.ooaao rr pr.Il.ro.
Qr..t. tll I 11...t. arllr C.rrl..lor. (ut. 11. d.I r.lolu.ato !. ,r9/6?/CBE ôo1 2l lntllc
1967 
- 
O[r.tt. ltttelrl. ô.1 ,I Lrtllo f96? - loo lslo E. 174).
5l
IIJS'
IOILICIIITO OP DE Itr D!Z! TOELIf,ATIE VOOBTOIiEXDE NII'8IPBI''ZII
ITLEIDItO
Ir rrtll.l a0 
".r r.!.!a.rh3 rr. l5^96\/B!tr, àoud.Dd. d. t.lala.llJl. tog.gualr.rlrta ÿar ...3orroarcheppolul. orô..r,r3 r.! a. rurt.rltt (hbl1t tLb1rd üü.AZ l.Drrrrl Lÿ\ 
- ?c J.rst.3
's. ,l) 1. t..r a. aY.ra.ltaPrl.ô. aar att.r.ê.uJl. .r8p.a.183 ,oortl.! r.! d. ar.ry.lprua.r .r
"'r ô. tloltDrut.rr t.r .lrôa .r ttl.aD var iat. p.rlod. goÈ aas 3.r..!.cb.pDattrt asarD.tprtJ.ra l.r 3uoorrol.pt.llJk rloLtDru. t. Lo..!.
D.n a.r..r..àepprllJlo ru.ù..!Lt rorat ar!.3.1t 1! 
".ro!d.Àb3 ,l,.. rrg/6?/fu ôa.zr rrlt lg6?,horduôo..1 6....!.oblE.lrJr. orô.!1!3 rm d. rlJrtr.rht (hrbl,lht1.bhd dd.rl Jtlr 1r5? - lo.
,r.rprt rr. 171).
D. ùlJ d.r. ÿ.rord.llla ,,rtt.È.ra. rrjrlll3 t. r.! to.p...ht r.t 1a6.Àt ÿ.! t ..trt..D.r rt6?.
I. Vr.traatali. D!r.lr.r
l. A.8a yar a. Drilr.t
o.b.!..rô op io v.rord.lr.lt rr. t 9/6?/Eæ, rrtlt.l.! 2i rr tr rl 1! :orô[ Jr.rrur. ,oort. a....r.ar.p aar rlottDlu.t t!t.rr.!tr.prlJ.a ra dr.rp.ltru..a ,..tatatala.
IlcltEll.
Voor ao e[oormhp t tat J..rll'JL. ÿôôr L ru!u.tu. voor h.t r.rlooDæl.o.1 art t.t rolaati.
Jrrr .a!ÿarat
- 
..r rloltDrlJr voor a.iott. (rolrltorrrllgr) ru.t r.!ta..t.ld.
Irt.rr.rtl.Drllr.r
VÔÔr le 1.t. !.1 vrr olt ,.r8 totô.! toor h.g 
"o1ttûd. r.rtoop..lto.! L!t.rr.!ti.prL5..rr..tt..g.Ùl rcor roraLrr.Il!. D.al..
Eurolrrl.lrcr
J..rurL raar l,.ar, rcaa.r r.cr !.ù rolt Dd. 
".rloot..1!o.a ,r.ttr.t.ld r
- 
..r ar.rD.lDrlr. roor 3.dotù. rlJ.t,
- aar ô8.!r.1Dr1ra 
"oor 
rolrltta su.g a!
- 
..r ds.rlraliaur rorr Dr..Irr,r.t
E. glr!.Lrsrûrrut.lt
Do orü.' I ttra.ra. Drljt.r t.at atdoDt. rlJ.tr roor lf,.tl. .! voor brortrltrt rorl.! vr.ù-
t .t.la ro.r b.D.rli. .t.!ôr§dlr.l1t.r,t.! (y.rord.llEt !r. ,62/6?/N, tt.2, Jrll rg5? -hllll tl.Dl.i aa.!l Jrlt 1967 - t0r Jüstuf ar. 1/r).
C. Pl.rt..r rr.8op ll. vr!ta..t.l.. pEllr.! b.tr.Llb: hoDb.a
D.4!È!tS1& ÿ..! toltllotr.ll3r 3rôopt,o rlJ.t rordt rr.ttr.t.Id toor Dnt.trr3 h à.t
.llûr'ü Yar d. ataatlrrd.li ÿaat lat orr.rprlt. produktl t.l.ÿrrd traloÈrrart.Jr rota.r
1,...1l3.
D. !!!!!!a111.!81rt.! ÿo.r rotdlorr.llt. prd1. rord.B r.!t!..t.ld yoor &1.. (ftrlfalrl) .!
Y.ro.Lll (Itrltt) !l l.t .trûlE ÿar d. aroothEt.I, voor b.t o!r.rD.It. t)rcdrtt a.l.".ralr.rao-.raatu! rora.r lo..1!3.
D. !a.lD.1!E1lr.a ÿ..r a.doDt. tlr.tr vohltt. rlJ.t .! br.rElJ.t rorô.! l-r.I.ta vo.s
Dott.ri.r.
II. Lrl3rallr.r
l. ÿo.! ll.lb'lrf l.Dl.r t. pllt.r D.tr.Illat oD Eon€à.. dr tht!. .! roo! It.ltl oD I11..!.
l. Elldllcbrllu er lrrorlrrrroorrrrlêrl
,l.rlrlll I F1l. tt .r.l.aDL.tl, trlaoo r.rro.ntôd.l - .rcl...t.i ù.IütlrtDrala r lorIlJrt er Dr.rtsLJ.t I t.[Lt
ISr11l I P.r rlj.l.d.l rltor, 
"r.chtrrt.ar ..ô. dt!.ct. l.r.rht .! ù.t.l,ba - .rol,u.l.tÈ.Ir.tlraPraL r lorUJ.t .. I!.ËLrU.t r t.lrlt
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III. !9ll!gÂq
E1J d. hvo.t ÿr! Prdt.rlJ.tr 8.dopt. rlJrt. roadkorrcllg. b.Ifrltt. rlJ.tr l.Ettorrrllgo
halftitt. ru.tr ro!ôLort.ll8. yolrl,tt. rlJltr lalgkorrollgr volrj,tto rlJrt of br.uhriJrt
rorôt ..À h.flht Èo.g.ptat.
Drro rcrdt dc.r d. corrlrrlo veetgoatord (art. 11. ÿ.rord.!1o6 
^D. ,rg/s?/Éw d.1.2, Jlltf967 
- 
hllllrtl.bl.d dd,!I JuIl 196?-IO. J.ergea6 ar. t?l).
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PNII IIIDICATIT
RICEIPREIS
IREZZO iltDrcmtvo
NICHTPRIJS
PRIX DTINIERVENTIOI{
II{lERVElIÎ IONSPREI SE
PREZZI DIIITERVENTO
INTERVENTIEPRIJU EN
PRII DE TTNCEE
I{ARtrTPNEISE
PREZZI DI I{ERCATO
lrtRtgPRtJZEX
Do6c!1pt1oa 
- Brlchrrlbung
D.scrlzloac 
- OllchrlJviÀg
Pfix lldlcrtlf 
- RrtchtDlalsPrrzæ lEù1cat1vo-nlcbiDrir!
Prlr d,lEtan.atloa ArIa!
Prlr ô. .æché I Èaalôo
Bcrrst
Pr!tzr, d.latarÿcato
Prlszi ôi rclcttor nbrldog.rlul'
Prù dr !ùchét ni!.Ido
Bcr6ul
C.aul,o
Er1lUr
Prr3zl dl r.rcrtos nlDtldoB.rlul
Rottura dl 1160
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L96?P.r!
Paccc
Lnd
Rlr décorttqué
nti prddÿ BoLs.lr
8cBch1lt.r n!1. Rlso r.E16r!gtio
R1!oEl
r.-tlml| 
"rr", I
gûdopt. ÈJlt
hd,'.rll!t
PNII DE SEUIL
SCETELLETPBEISE
PR.9ZZT D'ElllRlll
DREilPEI.PRI.'ZEN
PRELEVEI'IËIIIS EIIYERS PÂIS ÎIEBS
AB§CüOPI1'NO.EI OEOE}{üBER DRTTTLIIDENN
PTTLIIVI VERSO D E6I TEBZI
E,FFITS}:N TËCE}IOVER DERDE I.A.TDEII
IIC - RE ,/ IOO T8
Prodults
Produkt.
Prodot ti
ProduLt.tr
l-967 r968 ltlth.
,
sâp.67SEP ocl NOV DEC JlN FEB !lln  PR }lrI JUI .,UL Àüo
Prlr ds 6.uII SchrellenPrrl,eê Prorrl d'altlrta D!.Epê1prlJr.À
DEC r?,?80 r?J80 1?r?80 L? t906 18 ror2 18,r58 r8 | 2E4 18.4ro L8t5r6 18r662 18,?88 18'?88 L8,242
CBL 22 r4Oo 22t4æ 22i4oO 221570 22t?r, 22t895 21,oÿ 2r.220 2r,r8, 2r,546 2t,?o8 2rt?o8 25,ro2
BNI lIi"o Ltt"o LL.t o \,15o Lrirro LL,rro 11."0 tLt"o Ltt"o 11!"o LL,rro Ll,rro u'llo
P!élav.eatr .!v.r. PtY! Èie16
Pr.ll.Yl 
"Grro D...1 lêrzl'
Âb.cbôplu!t!! 8.8!aüb.r DrittI&d.rf,.ttht n t.s.aotar ô.!da lud[
PAD 1.94 1,8r, 2,r72 2)216 2t24, 2rr74 2'L74 2,Ql 2 t4r1
DEC 2,4' 2,294 2,775 2t82O 2,n6 2,1L8 2,614 2t6æ. )2078
DBR 5,14 4'657 \,657 ,,L9L q,9 l: 4,761 4t9L9 ,, 16r. ,,5??
DBL 5,7' 5,26r 5,ror 5,79 3 ,., o7 5,115 5' 4EE ,.759 6i2,
CER 5,\? 5,OZL ,,o@ 5,529 ,,216 5,073 ,'2ÿ ,,496 5,940
CBL 6, 14 5,go 5,68' 6,210 5,90 4 5,698 5,884 6,r74 6 $?1
BRI
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I
PNII DE SEI'IL
SCEIELLEIIPREISE
PREZZI DIETTRAÎÀ
DRE}IPELINIJZEil
PRELAÿE}iEI{TS EI{VERs PAIS ÎIER§
ABSCBôPN'NCEII GEOEIIi,BER DRIÎÎLiiIIDERTI
PRELIEVI V!;RSO PAESI ÎERZI
IIEFTII{OEII TEGEI{OVER DERDE LII{DEII
ElalÔÿtraat. a!ÿ.!! p.rr tl.r€Prall.ÿl ÿ.!.o p...1 t..21 Aùrchôtrfungêa 8.t.Düb.r Drlt tld!der!H.fflÀtêD t.g.trov.! dc.d. Iud.!
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lnrz I
lx: I| ,rr"r I
0c - nE /1oO ta
Ptotult.
ProdELt.Èodottl
Dtod[It.!
klr d. æur.l Sohrq11.ÂD!.1!. pr.zzl d..nt!.tâ D!.!p.1p!1J!.a
EUIIE D'OLIVE
Eclalrolaleoent! oonoôrn8nt lêr prlr drhulle al'olly6 (prlr flrds et Prir ale narcbé) et lee prélèveoenta
oonterua dans o€ttê Publtoetlon.
r.!BI@.
-À- Ilatur6 dôr Drlr
h vertu atu RàBlrDent nol36/66/Cæ- art.4 (Journal offtol€l ttu 10.9.f966 - ÿe amée - ncl?Z),
le Conaellrstetuent sw proposltlon dê la Comisalont fitê emuellsDent amnt 1e Ier octobre
1nu 1a cerls6aê do oouelotallsatton qul rult et qul duê du lêr noYeEbre au l1 octobret u
Drir t!ôiosttf I t. Foôuotto!, ur Drlt tldloâtlf t. lrohar url Drlt drlltortütloa st u IElt
ôe rull Elcuct IloE la 0orrrrr8ut6.
Prir lndicatlf è ls produotlon (nàgleDont n'136/66/cæ - art'J)
Celui-oi o8t firé à u nlvsu équlteble Dou les Droductêrr.r oorDt. toau de la n6cea6it6 de B1r
t€nlr 16 YoluDe dê lEoduation n6oêasairê alsn! la CouD'rlÂut'l'
È1r inalloatif ale uroh6 (Bàgleuent À',]6/66/cæ - æt.6)
Ce pllr eat ftr6 à u nlÿeau perDottant ltéooulêDent norDl de la prcduotlon drhuilo drollv€r coDPtê
terru ales prlr al6s produits oonorrônta st notamênt dês Dêr.pectlÿog ile leu érclutlon au oous alo
la BD!Ê6îe d.6 oo6elclsllaatlon, eln.i que rle lrlnoldenoê lur le prtr ile lrhui1ê drollvo alêa @Jo-
ratlon! !ensG11à3 (Bàgleoent noLt6/66/CgE - art.!).
Èlr drlnt3rÿêElXlg! (RàSteoent nc:-!6/66/cæ - art.?)
!ê prll d r intsrventlon, qul gersntlt aru prccluoteus ls t6alt!8t1on dê lous Yêntes à u IEir ausal
lnoohe que posalble du Drlr lndloattf dê Darchér oonpte tenu de8 Brlatlonr du ouobé, ê.t étal au
Dt,ir indtoatlf tle oarohé rtlulnu6 dru æntant.ufflsnt Dou PelEottro oes Erl8tlon3 alnsl qu€
lracbenlneuent ile 1rbulle drollye ileg aonea de Droductlon Yers le! uonea de ooDao@tlon.
lr d.e aeull (Ràgleuent n't36/66/cæ - art.8)
!e IEir de afli1 est fùé d.€ fêçon que le tFlr dê vent6 du prodult lDlbrté se Èltuer eu llêu de !3.-
aÈge en frontlère (BàBleoent nL36/66/CEE - art.l3 - par.z) au nlyeau du Prlr lndlcstlf de Btché'
!e Ileu d€ Daaæge en tuontière eat flr6 I fuperla (Règleuent nc,6r/66/CÉE - ert.3).
r. @l!!g$E
Ls Drir tnattætif è la proaluctlon, 1e pair lndloatlf cle rarohé; 16 IEir ilrlnterYention et le IEir
ale sèul1 se rêpportent à lihulle alrollvê viertê sêE1-fln6 dont la teneur en aoldea trag libre6r er-
prlnée en acide o16ique, est d€ J gleDEeE IDu lOO trêuê8 (Ràglenent no]^6r/66/Cæ - ert.2).
II. PlELEÿffiTS À IiIXR'FIÀTIOtr
Le rà61êDent portunt 6tabllsaeDent d rua ortanlsatlon ooDffi€ dês æroh6e daE 16 sectêu dea Da-
tlàres grasaea 6at entré en vlgueu le 10 noventre 1ÿ66. Confort6nent à ca rà8l6Dent u ayatène
de lEélàvêEent est êpp11qu6 IDur lrhuile ilrollve einei que IDu cartalnE produit! oontèBnt ale
l'bulle dro1lE.
pou 1ê firatlon du prélàvenent on prend en conBlat6ration lea prir à l'rlEportatlon dana la eÆEm-
Buté ila Irhuile ilrolivâ non rsffinée' CÂFou trbanco hontLère - Ioperla, aêlon quo lrhuil€ pro-
vlênt atBB IE)rs tierB ou ale le orèoe. les prlr ateE quslit6g sutreB quo 1a qu8llt6 tyP€ 6ont aon-
vêrtl6 en prlr al€ o€tt€ alernlère au myen cte coefflclentE dtéquiBlênce (amere au Ràglenent no
792/66/cEE).
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sl l' t'!tt t. .auu ..t tutrll.ur ür IrDk c.l! rupcrla, tl ..t D.rgu ua prlllvuot dot Ia !ût!üt .!t63rl I lr dtffélGoa Glr. oaa d.ut D81r. Iorr ôo lrlDpolt.tlo alrhullc ôro]ly! rlo lr Gloo, D.ÿ. r!-
.oolar o. prllàrrrot..t ôlrltrua ôrua roteat fo!r.tt.tr. qul ..t do or! u.c. (rtc..Gt À. 162/66/cr 
- ut. l).
br plllrmta I tt.aoatol! !u8 laa FdEltt errtraa qu. lràulla drollrt !æ r.l,:!lra..ct flta..u l.bero du plllrrot oldaa.ua rrr tolrù ô. ooafrlolGtt.
rl o(DÿlGt t' ôatct[l!.! ôant fot. D.r !o1. lo prllhurat. qu1, G tEbolDa, .ot ilrfpDllo.tlc tu1rr ar tl UoIu..t tu 16 I lr.tl.a itu rolr.
h oc qut o@oat!. ro orlorl d.. ôrttsr prallruotr, 1l fürt .a r{frrrr or rrtlol.. rrr trr, 15 rt i6
du llgloot Â.L!6/66/C!t.tr.t qu.rur lflrrootr n.1lff,/66/cæ.1 tIrl66i1CEE. L.. Falaÿ.rôatr .6!tfli6r.9ou :
t' br produtt..atlltarürt obtour o (bloo rt trorl»ortlr ûllaot.lGt il. o. t!§rt aloa la crus]rta.2' bl pro'ùult, qul !a t(!t D.a .ntllralGt oÙt@ut o Glor an Ba .Gt Dar tluDorta. dllaotrGt il.
o. D§rr ôrna ll Cærnlltl.
!. br poitult. .! prot,a.no. at.. tsr! tl.u.
Il.r grllàrroot. act orlcrl.r gour la. tloiult. al.. rqr.-Do.ltla. raDrlr.. I l,uact. I ilu làglccat ro
166/66/cB (rot orolur lor lnrro o?.ot or t (I) ot o?.ot or r (I))r
ll tu tell![&lG ô6t D6rlta.tldt d,a. !r8où.[ô1..r
o?.ol Ilguor ot 9Iutrr Dot{aa,.., I l.ltrt t}.1. dr latti6a!.
rr I Ollvor r(I) torttald I at.. u..!.. .ut!.. qu. l. tEotuotto it.à-ifo(l)(II) ortr..
o?.03 Il3nor at Dlota. Dotr6lca. trarGta. êE l.ao rrllo, routl{o
an .Ài1t1-.a. tralro ob.tcoa. ..!rut I ...tEa8 tEoÿl.olt>
rGt lür8 oaaasva,tlo, rala !G atÉotjliGt plg.8û gor lt
o6acat16 trraô1.ta r
aa I Ol1r.. t(I) ôertfa6or I rlor ure5rr .rlû.. eu. l. trotuotlo ôtblfr(l)(II) ürteor
or l5.O?
I r b t,
BrÈ2,
EIIr
&rlta. vaSatrl.. flr.!, Aulô.. or oooràtrc,
bTt.., alrra.. ou !.,1l1!a.. r(r) a.rr" drollrt t(f) .V-t rrÈl ua D!oo..!u atc lafflar€r t(r) oùtauc Ir.8 l. raffitrsgr drhult. Aiollv. vlorgc, r.lc
ooutf. d.àutl. drollrr vt.!æ(t) rutro(II) lrtrrr
c tJ.l? I ot I Ütlitu. tEo!||!r!ù Cu icalt.DeDt al.t oGIt ltra olr ô.. ot.!.t Gl-r..lor ou Yatat8la. t(l) ootoot d. lthull. rÿâDt 1.. oerrotlæü ô. lrhrrll. ilroltrr t(I) Pltor ô. !.utlrli.atrm (rorprtoolr)(II) antro
rr 23.04 lourtatrr, trt8lôr ôtoltwr ct utEa r6atrtu ûa ]rartrrotlüda. àu1l.. vatat.,lat, I lrctolullor ila. li.. qr llocr r(l) Gf8aor d.ollrr. .t .utr.B ral.tatu! ô. l..ttr.ot16 d. lrbulla
d io1lTt
('l) &'dlt..to d.a. o.tt .o.-Do.itl@ .rt rubor{.@r6. ürr odrdttlc. I d6tanrr.r D.r 1.. ertorlta.
o@t atcltaa.
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.I. PEIX !'I]B I.E f,IXCEE IXEIIEI'B
Â..@
Lce prir ot 6t6 rclcv63 Eu 1.. raroh6a tt8ll€nr ôe xtlrno et alc Bai Dout d1îl6roltca qualltér'
lôrs ale 1â oonDareu@ entrc loa Drlr !. rêpDottet an: nâoel quel1t6a, 11 .!t n6c's'alr' do t@lr
ootrpto ile lr diffltmoc qul crilto dene loe omdltlqta dc lltrel!@ at 1...tâÀo! al. ootocroltll-
aetion.
t.ILg t IIhDo
Berl
2. StrÂ. ôc oooD.lolsll..tlæ ot oodttiüâ ô' 1lûr1'o!
!!}!Ett,.rYespneoarrtoor'rooo13t.,I8o@Dletlbat.IllanoP.Dpr@tacdlgêgnaopêga[ento
ssoluso lEbstla&abed lEDosto ontrata 3 oonauEot Dor Eerco aane' 1ga13t Eârca'ltllo
E t tDr Do!o. grolza alle Drodutl@o
3. SgU.!g. ! I.s aliffér.Btos quâl'lt6t drhulls lont ropr'aos deaa lc tabl'u'
r..@
tfir itc potrrclr o@par3r lr6volutim daa Dtlr alrhulla d'olltt êvao ô'ut8et a(Elt'!f rhuilc" l'oû
I ra1.v6 rut lc Daroh6 da lllrlro l.a Dtlr t
- 
ôc ltùullo trrreohldc rrtfln6s
-hulle ôc gtah.. at. tàre quallttl
x.!. t. prlr quot6! Pour u. JorE6e ôltt.Eùt6o !(rtt nle'tlcr Dcnrt la 8'lrl!' Dotl@n" '
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O!IVETôLE
Errrutcrua6ca .n d.tr 1! ôlcmr vfôllcatIlcàuag rufgoführt.! orlvr!ôrpr.l..a (frrt6rartzt. pr.lr. ud
l{arktprâho ) ud 
^b!obôIrfEat.!.
I. I'ESIOESEIZIE REISE
l. lrt dor PrclI
O.rüt! d.r vlrordlrla 
'ir. 
Lr6/66/"EAO 
- 
^!t. 
4 (ht.Èl.tt yor ,0.9.1966 _ 9. Jràr6u6-ùr. l?2)
t'ttt d'r Rrt lrhrllobr .ut Yor.ohl.! t.r f,oul!.lor 
"o! d.l 1. {ttobcr lllr dea g.!gt. fott.!d.ilrtrch.fttJrhrr d.. Yot 1o tovorbrr br,. rrr ,1. oktoÈ.r lruft. filr dl. oct l!.ch.lt rlnoa rLl-
brltllcàcu Err.lS.rrlohtP!.ttt ll.rltrlcbtpr.l!, IEt.rv.atloalpro1. und gchrcl1.apr.l. tür Ollrrl-
ô1,. f.!t.
E r.ua.rr1chtpr.1. (yrrorrlarag ,lt. L!6/66/t A 
- et. ,)
Dlt.'r tlfd untrr lorücbloLtllut t.r !otr.!d16kclt. ln d.r G.!.lDrch.ft dr3 .rtord.rllch.Èoduttlonrvolu.! ufr.ohttr.ràrltalr,,! al,lcr tür d.! Erzcugor rlturlr.ÀaD Bôh. t!.tt a.t!t.
lterttrtchtpr.t! (ycrorrtrurg Xt. Ll6/66/Ua 
- lrt. 6 )
Dl'ær Prâfu tlrd 30 l.!t6a!ctrùr drrr ûfu ol!,vrnôlcrlougunt urta! E.rltcldchtLtug d.r prcl!. d.r
konkutr,..r.ad.a hrupl..r rrd haba.oad.r. thror ÿoraua.lchtllch.! Erttlcllug riùroad d..
ttrtlcàrftlJrhr.! 
.or1. dâr lulrltkult d.r ro!.tlr.ch.a Zurchllgr .uf d.n ollt3aôlpr.L! Bonr:
rbtls.tlt rcrdra Lur (vororrlara6 b. lt6/66/EüA 
- 
^rt. 
9).
I!tcrv.nt1op.pr.l.. (Væorûaua6 lt. L!6/66/Stg _ 
^rt. ?,
DGr lltctYcltloarDr.lar drr ira Er!.rtar! clDc! 
- uEtar EarücLaichtltut drr t{erktrahrrakua6ra 
-
rô611chat' Dri. .r tllrktrlchtDr.la lfuguirl V.skrutrtrl6r t tlàrl.l.t.t. 1rt tt.tch dol t{arkt-
rlcbtPr'la 
'Ùr!811oà al!o! !.trrt.!r d.t rEaralohtl ur dfuæ 8chrr,!tu!t ! url dfu E tôrdarurS ô.a
ollraDËI! roE d.a Erzcuguagr- la dr,e vrrbrauoh.rg.br.ta ru alrôtrlch.n.
schroll.!pr.1. (vororrtrulg St. Lr6/66/Sttg _ ltt. g)
Da! llchta1l..tr.1a tlrd !o t.ltgrlrtrt. ûe.. irr ab3rbaploh lilr ôr. §tllührt. grz.utBl. a! d.r
l..ttr!t.1lt.tt or.a3übtt6u8.ott ô.r ll.rItr1ohtpr.1. .ntlprlcht (Vororrtaug xi. Lÿ./66/'ffi 
- Lst.lrr lD.. 2). 
^ta 
0rralüb*6al6rolt d.r O.!.larohatt 1!t t!p.rl. f.ltg.aGtzt (Vcrordluag ùr.
t6r/66/sto - lrr. ,).
E. g!L!ë! (staldrrd)
Dar Erz.ut.rrlcàtPt.llt d.r !{uhtrlohtpr.l!r d.r ltt.ry.ltloD8pr.ia ud dcr schrdlcaprel!
bctr'ff.n lltt.It"lD.r irugf.rDôrr d.B!.a oêbrlt â! fr.lon fcttaâucn. auag€drückt ln ôlaâurc.
drêi. Olrûr âuf hudcrt Gr.a b3trâgt (Vcrordaulg ltr,t. L6j/66/ilA _ Àrt. 2).
II. IEsCEôPFrnOEr BEt ErrFuEn
Dfu vârordEu!8 übcr dl. ïrrohtu6 rlacr geuelnaaacu üuktorgulaatioD für ôIe ud .Fottc ilt u ro.
I{ovGlbrr 1966 lDtreft gatrêtcn. In A!r.!du8 dlsa.r vcrordruug rurdrn AbacbôpfugsD aorobr fiir
Ollvenôl,c ela auch lür .tni6ê o1lv.!ôLbaltitc Erzcugn!.aac erhob€E.
Für dlc troatsâtzug Yo! ÀblchtiPfulgu r.rda! Pr.la. für Eiafuhrea voa nlcht refflntortea oIlvs!ôI.E
la all.. GGDêlnachart l-! E.tracht tczotrn - Clf-prcllc od.r Fr.14r.!r._prô1ae _ fEpGrLa _ 
. Jc
Drchdêi ob da! ôt aua Drlttlâadcrn oilcr au! Grl.ch.alend kout. Dlc prclae für edere eualltàt.!
al! d,.. dêr §tudüdqualltüt t.rdc! la illcgc u8ar.ohnct nlt Elrf. dlr Aua8rclcbôko"fflzlcntca(Anhang zur Vorordauag Nî. LgZ/66/EjI,At.
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t û! d.r 8ohr.l,l.!pr.1. büb.r l.t rI. dt È.l!. Cll lrDcrl,.. tlrd .lEr lb.chôtrlult .rhoÈ.ai
d.r.. E.tr.a ô.t UÀt.r.oil.d .rl.oh.! ü1...r b.1ô.! Pr.I!.! .ûtsPtlcht. Drt.6.! rlrô È.r' d.r
fr,lttrhr ro8 011r.!ül rü. Orl.oh.d.!ôr .t!.r a..otll.rt.[ LrDdr ô1,.!c Ab.ohôPfrrtlt ul .1,!.! Pelrohel-
D.Èrra ror o!, l.t. v.rtbStrt (flrorrllrua l{lt. L62/66/aÜt-lrt. ,).
Dl. 3u arL.b.sd.t l,D.o!üDttr!at! tü! ard.r. Èotult. r1. alobt !.ttht.rt.. Ollt.aël lrrdeir fort-
6r..trt rnl !ü1. t r où.! .rrlùrt.! 
^D.ohütrfrÀt 
! rlt ElIl. ô.r lu.tl.tcb!Lo.tt1t1.!t.!.
Dl. ÂDroLüptultr! r.rd.! trrlrel 1,. tlo!.t l..t3..ta11t [!d 8tlt.E !r ell8orrlara tr l. Dlr
.1E.oh!l...lr.oL l!. uô ror 16. È1. ru llôr dor llo!.t..
f.. ôi. !.r.cÈ.Âs!t ô.8 .1l!.I!.! lb.oÈüDtul!.! D.ttltttr r1rô tut dl. ltùllt lrr 14i l, uld 16 a.t
y.lordlnrt st., Lÿ/66/Éor .or1. rul ür Vororrburg lt..L6S/66/wo rraô !r. l7r/66/m lrprlorra. Dle
lbeohüplu.a3rl rortrl ftrt6ra.ttt lür r
l. Volktllülg L! Orl.oh.ÀlEô rrtruStr ult ru. dl.r.r Lr8ô ulrltt.ID.t 1! ô1. O.r.hrohrlt
b.flirô.rù. Er!oua!l....
2. E'!.qtl... atl. ltcLt votlrtülrllg t! Orl.oh.!lt!ô glrorara od.r alcht [lrltt.lblt .tr. ô1...r
L.sô 1! û1. o.Dh.cLrlt b.fôrû.rt rordoa rilô.
,. Etr.r3Dl.!. .ra Dslttllld.8À.
Dl. 
^blcLËDlulll nrôra tllr lolt.Eô., l.E 
d.r Y.rorrbul8 ir. L6/66/ilO NltrEor.D. llrltlt.ll.!
b.r.cù!.t (.lt ltro.ùr. ro! d.! 8t.I1.! O?.Ot unô f (I) uô O7.O, ud A (I) ) I
llslflrr.r ô..
O.!.1!..r.! Zolltrrtl. taralDaa.lcb!u!t
07.01 O.rU.. u!ô llloà.ü8lrt.ri frl.oL od.t t.Hlhlt t
rr I Ollvrl r
(I) 
.n .8ô.4.! Zrrolra .1. lut ôtSoa.uuag ÈcetLrt (1)
(II) erôrro
o?.o, o.aüta trld r[oLDblrt.r. trt torLlBtlst! 8.ltb.rrrcbuBa ,-û
SaIrhIa odar ls lrra.r alt alEar Zu.rt! tol ud.ra! 8totftl
.lBa.l.!ùr J.ôoob Elohù tEt trlrltt.lb§ta Ornual b..oûô.t. a!-
È.r.lt.t t
!r I OllY.! t
(I) tE .!ô.r.! Zr.ck.! d. Eur ôIædanug bratlnt (1)(rr) ead.r.
ct L).O?
EIDIi
tID2.
!üe
f.tt. trthtlllchr 6b, t1ü!.16 od.r f.!t
rolr t.r.lllat oô.r r.tlr,!furt t
(l) OUv.EüI
(I) rrfflll.rt t(r) cuol Rtllu,'.r.û voa ilul6lrraÜ1 t!mE!.!r .trch
rlt Jutl.r!§I t.!!ohûltt6(b) r!ô.r..
(II) tltrrrt
d 11.1? l tr!ô I Dllolrtlldr .!. d.r Y.rrtb.ltut ÿoD t ttrtolt.! od.r voE tLtt'-
aoha! oAar Dtl,artlr,oha! hchlaû t
(l) ô1 .!tàrIt.!ôr d.. dl. tl.rbrl. vos o11v.!Ü1 rutt l.t t
(l) SorD.tool
(Il) rlô.!.
ot 2).O\ ôlkuobra u.!d Ert.r. RUoIltltldc tor d.! O.tbtolt trll.!3l!ol.s
ôlr, err3rronrr 6ld:mr r
(l) O11r.ÀËUroL.! E!ô .!d.r. EüoL.ùIlt ro! û.r O.rl!!tr!t 
"oûô1tr.i11
(l) Dlo Ztrl...trtl6 3r ô1...r E!t.t.D..tr Et.rll.at il.! ÿo! d.! tu.tüill't ! Lhôrd.D fuatrs-
a.tt.!ôaa Vorrnaaattrt.a.
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III. laElsr lD DEl lruxp&unx!
l. Ollvraülo
D(t Pr'l't' 
'hd rlt ô.r 1t.ll.!1.olor tlrrlto tltlelo ruô B.rl für r.rtch1.d.a.Qu.llùItar .rLoù.! rcrôra.
L'v'r3r'10' d.r pr.t'..r ô1. alai elt drr 
'r.roh.! Q!.lltrt.a b..l.à.!r ru.. d.rllatcrrohkd btrltot'lobtltÈ t rô.!t d.! rrl.ob.! dol trtrtrrÈrrtlaltllr! n.d d.a leadc1;
.tuf.n b..t.bt.
1. 9Èg r lttero
Lsl
2. E&d.l..trt.! u!ô Lr,.t rÈ.ôl!ra.ùlr!
ni'lelo r D'r rrtûr. c .too.8tc a olataara ooaDl.tr Èra. lrlraDo prr Drontaaon..ttl a tllatralto aaahaa itDalhatlo aô trpoat. aatrrta a oolaEcrpar Ltaa rer., l..h! raroaltlla
!arr, t Dar talaa grorte elle prodrrio&
,. Qll.lltlt t .1.L. ttb.Il.!
E. 
^!d.r. 6I.
r,. dt. btrr'otrrr3 ô.r È.1.. ÿor ollÿarlt rrt ..ü.r.! 6'ortoe 
".rtl.lci.! aEÈô!!.!r i.t r.r ut ôor Irlllrt, Lslt=rclatld. È.r,.. ,..gt..t.ltt t
--trllroül lrftt l.8t
--tertll I. Crrllùüt
P'8' Dtr tür rher È..tr.t.r !!.3 rct!.st.! È.1.. atlt.r t|lr ôr. .nfatttùrt..laol. .
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@494r
gEl.6r3lo!1 r.htl,r. el prrrll d.Ilro11o drollve (prrzrl !!,rartl. P!.!rl dl aorcato) od e1
prcltcv!, Bh. ll$rruo !.I1r Dr.r.!t. pubbllolr!'olr.
I. ItsE1L@lI
^. 
trrturr d.l Drartl
I aorre d.L !.aol.r.!tc t.l)6/5ilas',-rrt.l (ortr.tt. tltlcl'I' d'l 10'9'1956 - 90 ello -
l. l?2)r 1l Co!.lauo. oh. d.11b.r. I D!.tcrt. ô.Llr coEl..loar1 llaae o8!1 usor
Etarloraalga .l lo cttoDrol por le ..corrlrr o.tprara dl cor!.rclrllzlrtloB.;/chr al
.at.ada ilel lo lororùrr el )ltottobrar u Dr.ttc lldloettro rlh Droalullont-r ua trat3o
lldlcallvo ô1 aarortor !t Draatc d.r,rt.!va!to .d [8 Dr.!!o ôraÀtratar utllcl Par 1e Conr-
al,tl.
@ (rgoraruto a. L)6/66/oEE - ert' 5)
qu.lto Dr.fio I flaarto rl r! Itralla aqro D.r I Drotnttorlr tattuto aoato d.l'lta.lgaEur
dl ra!t.!.ra 11 !.oalartlo rolurc dl' D!od[!lor. lallr CorElltl.
(rrgolerrrto a. L)6/66/ct - ut. 6)
en.ato pr.trc a tlaaato rt ll l1vr1lc ola Darr.tta 11 lol.rrla arcrolo d.LL Droalullo!. dl
ollo drollrtt t.lrEto oolto d.l pr.rtl d.1 Drodottl ooloor!.Ltl .d 1l| P§tlcol.!. d.l'l.
pro.D.ttlr. ôr11r loro arolurlola ûurelto Ir o.rDrtla itl oollrciellst tloÊar nocbâ
d.Ll.LEolô.!.r ml prr::o ô.ll.ollc lrollvr C.11. rrallorrlloÊl D!.111 (rr8oteronto a.
rr6/66/csB - Et. 9).
@gg!9 (n6oluorto r. Lr6/66/aDB - ert' ?)
It pr.rro d.Utarralior oba !r8a!tl.oa rl Dlottrttoll 1r !.r11!trtlo!. d!Ll. loro tcÊdlta ad
ur Dr.!!o càa ar, awtolrt' 1l Dlù poaalbllar t.DEto coBto dalla t§ir31oa1 drl rorceto, el
Dr.z2o 1Edlcttr.yc dl Draatal I lnrt al lrratra ,rôlcrtlÿo ôr. t.rcato dtrl'nulto dl' u!
1aoltara trla dr r.ldara DoaalDlla Ia aatôatta 
"rtluloll a ltrYvlYunto 
dalltollo ôtollYr
ah]'l! toB. ôl Droôrtlo!. ello lolr dl oo!.rao.
.1!]gg!4g (r.aoLr.!to t. L75/66/9DD - æt' 8)
tl pr.33o ôr.!tr.t. a ,l...to l.û toôo oh. 1I t)r.r3o dl t.ldltr ô.I Drodotto lrPortrto
rrgttuBttr !.t luoto ô1, tr.r.tto dl troltl.r. (rogolerolto a.Lî6/66/CB - ert.l! - peragr.2)
1l Ur.Ilo t.I p!.tro bdlortlro dt' ..ro.tc. Il hcAo ltl trear!,to tf troatl.re I lllrrto ed
IrP.rh (t.3olu.!to r. L'r/'6/aB3 - rrt' ))'
B. Qrrlr,tl tlDo
Il prrl:o llatlo.tlÿo rlh proôürloE.. ll D!.tt trülort1ÿo ô1 llroeto. ll Pr.t3o tl'lator-
"aÀto . 1l prrrro d.altratt t1 rtt.rlaoolo rlliollo .iarollva ÿaral8. tarlllttor iI cul
oo!t.!EÈo 1!.olrtl !rt.!l tlb.rlr .flr!.t.o l,! rolôo ol.lco. I tl I grenl D.r lOO !r.[1
(rrgolurato o,.L61/66/c8 - ert. 2) .
r1. PBEITÿI ll.iltll{Foltl^zloll
Il rr3olucato r.Ittlvo allratgrr3lola ll ltrr or!l!Lr3l31o!. corult d.l r.tcrll Erl lcttor. d.l
6rtaal l.Etrrto ù ÿllrra l1 IO !oÿ.tlr.1965rDor,lieppltataôoü.41..tt]. r.tolü.Bio I rtrto.tr-
D11tto Et lr,rlctr ôi Dr.Ir.aÿl.t.r I'rotlc drollÿa loloha Pat.lau[l Drodottl cont.a.ltl ollo drollrr.
par Ir ti3!ülolr dol Dr.Il.vo.r, Dr.!ao!o ir ao!.1d.!r!l.o!. l Dta!31 âLltl,rPorttlr.olcll'a
Corulltl doI1.ollo d.ollra oLa ror !e tlDlto [! Dlooaa.o dl nlfl,Dralollr CII o Fruoo
troltl.rr - ItD.rh, . a.oolao ob. 1,ollo Drovalgr drl Dr.rl t.r3l. o ôâ1L Or.cl.. I Pratsl
d.11. queutù d1v.r.. d.U. qu.litl tlDo.oro Golv.rtltt n.I Dr.zto dl qucatrEltrl trûdllat.
1 oo.lf1c1.!tr, ô'.qrltrl.lrr (rlt.t t. ô.1 r.tolu.ltoa, Lÿ?/66/cËE).
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§r 11 prrazo dl' .atrltr Ù lupcrlorr rI Pr.tzo CIf lrpcrle, I rlacoaco u prrllovo d1 .rroatar.
Pùl rIIt dlff.r.a3r tr. qu.ltl ôuo grorrl. 
^l1rrtto 
dcllrhportr3loar drll.ol1o d.ollrt d.lh
Or.clr. pacra aarocl.tor qua.to prollcvo à dl[lDutto d.lltauoatar. torfuttarlo ltuâto a
Or5 U.C. (rcgol.ercato a. \62/66/CEE 
- r!t. ,).
I prcllcvt' ôr rlscuot.r. lul Proiottl ôly.rll <lellrollo rt.ollvl aon mttlatto loao tl..rti.ulh
br.a drl prcdcÈto prrlfuvo !.dlr!t. co.lflcl.ntl.
I Prcll.tl ÿlato[o tlasrtl du. volt. al !.!c. Qu..tl.r ls prlaolptor roao rppl.ic.bi],i rhl 10 el
If hcluao c rtel l6oeLle fi!. d.1 i.!..
Prr qurnto r16uirdr 1l c.lcolo d.l dly"rll prllrrL. blloglr rlt.rtrri atll artlco],l trr ll, I5
. 16 d.lretolræÂto nlt6/66/çEE cor. rlr.gols8trtlnl66/66/cEB.Â.LT!166/c@.r prcli.vl loao !i...tr.
P.r r
I. I ttlodottl htæurlt. ott.lutl la or.otr . tlrlportrtl ülr.ttu.Et. dr quclto paoac aellt
CoruÀ1t1.
2' I Prodottl oh. !o! æao LEtrre!.ato ott.lutl 1! or€ch . loD lono dlr.tta!ânt. træportatr, dr
quaato paca. lrlle Corunltl.
,. I Drodottl 1! proÿ.!l.r!r d.t p..!1 t.rtt.
I proIlcÿl aoûo otloolrtl P.r 1 troôottl rll oul ellc lottorooi dall,r1tr8ato t dGl rcgolù"lto!.
Lff,,/66/CB ("ooo 
".{r,i. I..otroÿool 0Z.Or cr x (I) cr O?.O! llrl (I)t
(l) §oao l[.r.a 1! qu.ltr lottoÿoc. subordlDrta!.ntc allc coDdlztonl da ltabl1lr! dallc autorltàcolDrt.Itr..
tr. dolLeterlfle dogrnek coruao D.!16[âr1o!. d.llo lrrcl
o7.or Ortrltl . plr!ùa r.!g.r.coa. fralchl o rctrl8rratl r
.r ll. Ol,,.v. t
I. ô.!tl!at. e<l ual dlvrrtl dtlh produzlonc d'olio (l)
II. rltr.
o?.o, Orta33r, . Dlrût. !r!t.!.oo., pr.!.ntrt1 i!!.rll iD rcqua laletei
.oltoratr o rôdl31onrtr dr, tltro !o!tuz. ett. rd llrlcurllD.
tatporalaalaÀtl Ie ooaaorrlclo!!, re aoa apcoiallantc prapsrtl
p.r 11 oo[ruo l[.ileto r
.r l. OllY. r
l. d..thrt. rÀ uat dlvcrel dal1a produz!,oac d.olto (t)
II. rl-tr.
., Lr.O?
llblr
8Ib2,
BIIe
Ol!, vc6rtrl1 !fual1 flulrtl o concrGtlr
tr.ltlr ô.pur.tl o rtlfilrtl r
l. Ollo drollve r
I. oL. br aubl,to u proc.3!o dr. raffr,ntzloDc :
r) ott.luto drlh mttlÂrzloac d.o11o drollva vcrginc,
uohr !.lcolrto rd o1l,o d.oltva v.rtla.
b) dtro
II. altrl
orl5.l7lrB B.aldul provrnlâDtr, drlL1.rorarloac dollc aortùzr trraac o
dall. ca!. artllrll o y.g.latl r
A. cont.a.ntl o11o r"a!t. 1 crrattcrl dct1rollo d,ollva :
I. prrt. dl .ttDalficezlon! (.oepatock!)
Il. rltrt
ot 21.04 PrarlLl; au:r dl olLy. !d rltrl r.aldul dctI..ltrazloD. d.6L1
o11 vcgctelll oacluar 1. lorchk o f.cc. t
A. Sanar rll oll,vc .d rltrl rrlidul drll..rtrezlonc dcll,ollo
dr 011ÿr
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III.
r.9@
I pr.z3l lono .ttt!. rll.v.tl, .ul !.rcatl ltau.ll dl tlll.lto . dl Barl PGr quâIltà
dlll.rrEtl.
A1 aotaato ô.1, colfroato tn Drar31 r1t.r.!È1.1 r11. !t.3!. qu.lltlr I accraa§lo
t.a.r coDto taIL ûlff.ralar oh. .ar,!t. !all. ooÂdlzlonl' dl coB!.t[a r ac]'la laac
dr, oou.rolo.
r. llg s ll11r8o
Errl
2.
E}g r D.r veton. o rutocerro o cllt.rnr corpl.tl brlc llllltro p.r proatr coasctnr
. p.tuaEto a.cluao bbr,llattlo ad lrpoat. altrrt. . coEluto. p.r lcrca
aaar, Llak , raroutlla
!:I! t p.r ..rcâ 8rczze dle produzloar
,. !lg!!!! tL. dlv.r!. qu.Iltl trollo .oro rr'Pr... a.Ll. trb.Ih.
E.@
l,l, tt!. ô1 coltroatæ. l..yolurlctr. ô.1 Dr.tll ôo11'ol1o d'olltr coD rltt. qurl,ltl
d'ol1o. al aoÊo rtl.v.tl aul r.totto tl xr,l,r!o 1 Dra!31, t
- 
trll'oll,o dl, rr.oblô. rrtlh.to
- 
o11o û1 ..rl dl ir qurlltà.
l.E. I prrlrl r.8l.trrtl ,,4 EE û.t.rrlarto !1o!to .o!o Yrllall D.r l. ..ttbrD.
rr!!. alata.
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OLIJPOLIE
lo.llcàttB8 oP dc tD ô.ta Putllc.tl'. ÿoorko!êtrd. oUJfou.prr,Jla! (rrltgrrt.Lda prlJr.Â 
.n !6ktprtJz.a)
.! d. 1!lro.rb.tita6ra.
I. VlalrEsIELDE tnlirzEx{
l. A.rd rtÀ da Drl,-lr.Â
Oobreorrô oE ÿ.rord.dl8 t. 1r6/66/W 
- rrt. tr (pubUcat1.bl,.d dd.rO.9.i966 
- 9c Jeergan6 - û.1?2,)
tttlt d. Beld' op tootrt.l ta! d. Coul..l.r Jr.lllJka vcôr I oktobrr voor b.t dæroprolg.ld ÿ.rLoop-
lalzo.nr ôat loopt vea 1 aovcubor tot .E lat ,1 oktobrrr ÿoor dc qcrê.uacbrp é6D Droductl.doht-prlJ!i 6aE lrlLtr1càtDrr,J.. ééD iBt.rr.ltl.DrlJ! .! aé! drclp.lpriJ. vrlt.
ProduttlcrlcÈtprl.t! Oorordcalag ü. 1r6/66/W 
- art. j)
Dat. mrdt oP .a! ÿoor d. Produccnt.E bllliJk D1ÿaru ÿretg€stcldr lct lnachtn.i.ag re da aoodrerk d.
Ln dc $!c.!!cà.p Dood3.kcllJkc produktl.oayan8 t. hradbavcn.
llerktricbtprll! (Vcrordcalag' Ât. 116/66/Éæ 
- art. 6)
D.ta PllJr rordt op ..8 todrnlS D.11 t.at6lrtctd. det .âa aorr.lc !lz.t v.! da oujfoUcpro.luttl,. ro-
ttlr'Jl 1rr raL.Dlû8 boudcDd tat dc Prljza! ?aD da coaourrcrcada produttcn ca lat tula lrt d. roorult-
rl'clt.a Yoo! dc oÊtrtkkcllnt dartvan ia dr loop vln hct rcrkoop!cl,3o.!, dalcdc !.t d. l3vlocd ot, d.
ollrprtJa rrÂ ô. !trff.11n6 yen d. prljz.E (frrordcnlag at. 156/66/EW _ ert. 9).
IEt.rr.Etl.prl-l! (forordcala6 ar. 1r6/66/EW 
- rrr. Z)
Do latonratlcPllJr' ElLr da Producr[t.n ra.tborgt drt rlJ kuna.D ycrlopon t.6t! aaÀ priJ! diarlats.-
rlng loudcad !.t d. Ptu!!càoor.l1À6àn op dc ûæktr d. arrltrichtprij! !o rcrl ro6.llJk bÉaâd.rt. 1.
aaull arlt d. trrktrlchtPrlJlr ÿ.trtad.ld lat.aa bodreg tlet gloot 6€noag ia o! d!,c lcho11GlS3.n d!-
lada È.t tarvor ÿ.! dc ollJfolla ÿa! da ptoùrttlÈarar dcrrrbrulklg.b1.d.! lot liJts t. rata!.
Drrrp.lprll. (ftrorrlrnlag t. 156/66/W 
- rrt. 8)
Dr drrqrlprlJ. rordt zodealg ÿ..tttltrldrdat d. 
".rkoopprLJ! ÿea hct 1a6rÿocrdc Drodukt lE d. ÿr.ù-8.!t.Id. Plmt! ,.4 8".!.oy.r.chr1jdha (V.rord.alEt E. ,tr6/66/sæ - .tt. 1, 
- 
Ild e) op à"t aly..uÿ.4 d. !.rltrlcàtPtlJr ltgt. A1! plarta Yaa tr.nlot rrcàrlJdllg rcrd I!D.rl. yrstg.lt.Id (ÿ.rord.dÀtÂr. 16r/66/w 
- err. ,).
8. fr.llt.tt (rtrartafd)
D. troduclr.tsrtËtFt. ô. ruttrlcàtprlJr, d. lEt.rr.Et1.prlJ! .a dc drllE.IprlJr à.ùb.E b.tr.Eh6
op ldftlJao oltJtoll. t rlto8tû blJ d. ..r!t. pc!!l,r6i rrlrÿln hct g.hr1t. 6E rrl5. r.tuur.!. a1tt -drult la olllruur, ,6r.! D.r 1OO g?a! b.draâtt Orrordraln6 N.165/66/W _ ut.2).
II. EI'TIIOIII Bti, INIOER
Dr lto-lEltrrt lt'!t toor oultt .D ÿsttG t. D.r 10.u.1966 raD b8oht g€rol{.ea.T.r ultvDèrtnt àt..rütordt ot, d. tEYo.r ÿra oltjtollc cD aeEv.rrrat! produltaar ladlcB aodlgt aaa ayltaa! reD iDrocrbarfiÀg.a
to.!tt..t. Et.rbl'J tordt ultt tt.À vù dc lEyo.rprlJz.! ÿra ù1ct-g.r.llh..rdc ollJtoll. ln dc Ocrorl-
rchD oD bæi. Clf'ot Pl1ü6O-OûII{rPGrr..r el arer trlrrt d. ollc rfkoutlg t! ulg d.rdc land.! ot uttOrl.LsI.!t. D. trlJz.! ÿoor !!d.r. trelltcltca dà! d. rtradmratkrrllt.lt rordca lct bcbulp vea S.IIJI_
rr.r.llê.1ê.collllcl,latra oD d..Èrldrârdknlltett olgrr.k Ed (biJlagr ttJ d. Vêrord.alB8 E. 1gl/66/,E/cl.
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Indlan dc drc[PalprlJ! botcr La dan d.hvq.pt(|æIEpellB, rordt hot vcrachll ovcrbrugd door crD
lDvocrh.ffl[6 dlc ScItJk i! trD hot vcrschil, taarop blJ lnvocr uit Grlekenlandr ala 8€asloclê.rd
land Yaû dâ OcE.cnachap c.À forfaitair bcdra6 (0rJ B.E.) ln nlDdrrin8 rordt gebracht (Yerordcaing
aî, 162/66/û0 - ert. ,).
Dc àcfflntrn op atrd.ra daû nlât-Brrafflaccrd. produktcn rordên Det bebulp van co!fficl?ntcn ÿaat-
6.stÊId op ba!l! van dc hlerroor 6ano.rd. !cf!la6cu.
Dr hcffln8cn rordca trocaaal'p.r ae.Dô trlttrltlld cD 6rld.! ln priacipc vaa dr "le tot .n D"t d.
15!.D ven dc 160 tot.n Ect hct rlDd! ÿen ldcr! Eaand.
f,at do bcrckcalag Yta d. dlvlraa lavoarhcffln6cn bctrcft ziJ boycadlca nog y.rraz.n Dær Y.r-
ordêning û. 156/66/Ëî.a - art. 1Ir 14r 15 rn 16 svcuala Daar Vcrordeuiag,ca att.166/66/r.Ee ta
17r/66/EW. Dc hrffiag.D rordca ,rlttart.Id roor !
'1. Gchccl cu al. Ln Orl.kGnland voorttcbrachbproduktca d1" rcchtstreGks yan dlt J.and naar do Qc-
laaElcàap rordcn rcryoârd.
2. Produktc! dlc nlct 8cbccl .n rI 1n crlck.alrEd ulJa roortg.bracàt ot dr.â alet r.cht!tr".k! vln
dlt h[d Daar dc Qctccnacbap rordcD y.ryoald.
,. Produkt.B afkorrtlt ult dcrd. lendca.
Dc hrfftagca ,ordc! bGr.kcnd yoor d. yolg.Dder la d. l.rord.nl-a ar. 166/66/EEO opgên@.a tarl,cl-
post.n (!ct ul.tzoad.rln8 roor dl'. yar dc polt.a O?.O1 or f, (I) ra ù?.Or.t e (f))r
(1) Iadcllag oader drzc ondcryerdcllEt 1! oadcrro"paa rtn d. ?oorreardcn .a bcp.ll.at.B. 
"rat ta!t"11..a door d. bcvo.6dr autorlt.ltcn.
l{r. ÿr! hct gc[canlchap-p.llJk douu!trrl.f Or!chrlJÿr.!g
g?.o1 oroantaa ca lorakruldaar var! of t.loald t
!r I( O],1Jÿ.D t
(I) rctkc ÿoor .nd.rc docl.r,ada! du d. produktic va! ollc
zlJu bcatcnd (1)
(II) aadcrc
s?.o, Oroaataa aÀ 8or8kru1dan. 1B ratô!, ra§ala, ?oor hlt toorloplg
,arduurzalcEi zoutr traÿâI of aadara atoffca tUE to€6rÿoa6d, docàDl.t ap.claal bsr.ld roor dtd.ll,Jka colBuûptla t
.r l, OIr.JvlB !
(I) rclkc voor rBdcr. doalclndca du d. produlti. vu oliê
zlJa bcatcad (1)
(II) lnd.ro
., 1r.O7
B I b 1r
BIb2r
BIIa
PhÀtâârdl8c ÿctt. ollôn, rlo.r.br.r of relt
turr trzul.Y.rd ol garrffr.lclrd t(l) OllJfoltc r
(I) æIko rla !.8 rafflnagcprocc! oLd.rrorpra la 6aË.!t I(a) vcrlrcgca blJ râtllaaga ÿaD ollJtollcr v.rlrctc! bLJ
c.r!t. pcrsiDgr zclfr v.rlr.dcn a3t oltJlouc rrrlr.tr!
bLJ c.rBt. pcratn6
(b) audcrc
(rr) aadcro
cr 'lr.'17 A ca B Âfvallou, .tk@at16 vrn dr bciGrkl,at vaa rctltoffcE ot ÿta ôi!r-llJkc of plantaarditr rar r
(^) ;êlks olle bêrattcn dl. dc k.alcrL.a vân olutollc hcoft r(I) §o8p!tocka
(II) andarc
ct 2).d+ PêrlkockcDr ook dl. rrad.lJÿ.nr .a lÀdcr. biJ da rlaDlag ÿu plalt-
eard16. oliôn vcrkrcgcD afrallonr lct ultzoDd.riag vaa ttroocoi otbezlnkarl 3
(Â) Pcrakoekcn vu ollJvcn .a aad.rc btJ dc r1nD1!6 vu ollJfoll.
varkr.trn afÿlllâD
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III. lEltaEN 0P DE B.IlIXrilLlXD§E I{ARLI
^. 
9I1J.&!!.
oPtêBoEca tardcn Itrllaraaa !.rttprLJaaa yoo! dlvarra ollJfollaaoort.n op ô. urktaa rl,t
llllano ca Bert. BIJ c.tt ÿar8.lj,Jk tu!.ca prlJr.a ô1. brtr.ktlÀg lrbb.D op dozcltdr Llell-
t.lti dlont rck.!iB6 grboudca l.t d. r.rachllba dlc baatr.! ,.n lcv.rlDcaroorratrda[ a!
haadclaatedla.
1. Elglg r ltl.teno
Bari
llilauo I P.r vrSo!. o autocrrro o clatcrur coapl,.tl braa llllrlo p.r prontt coar.gar a
Prtucato olcluao lûbrUtggC,o td LrDolt. cntr.tr. coalurot p.r !.rca !ltr..
lcelc, rrrceatllc.
Barl. : pcr ü.rc. grczzt tIIe produzloac.
,- trrelit.lt t D. krtllt.ltatt t.! i. d.iÿâr.. o11Jfol1.!oort.a rUE op d. ô.!bctr.tt.ad.
t.bcl optcnor.D.
E. Asls!.illis
lcnoladc d. outtlkl.llttt ÿrE d. prlJz.n vra ollJfoll. tc kuaa.B vcr6cltJtra..t dl. r.n
aadcr olloaoort.! t.rdaa toor da lrrkt va! llllaao oroaccl! d. prl5zaE oD6atc.! r.! r
- 
grref fhorrd. i!o!A!otool1.
- 2.rdo1t5B y..E d. 1. f:afft.ft
f,.B. Do oP ..D bcPt.l,d. d.6 tot !t.!d tctorcE priJz.! uiJD opt.!or.! r.1! t.Id.Bd voor do ua-t g.vcÈ D.k.
2.
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HUII.E D'OLIVE
OLIVEIOL
OLIO D'OLIVA
OIIJFOLIE
PRIX FIXES COHIIUNAI'ÎÂIRES
FESTGESEÎZTE OEHEIIISCI|AMLICEE PNTISE
PBEZZI FISSÂTI COXUNIÎARI
VÂ§Î{TESTELDE oEUEEISCnaPPE!I,rKE PnI,rZEil
rollv. vi.!3. !.d-lh. d. ,.-!lltt.lr.t!.. JunSt.rDEL !" -olto ilrcllÿa v.rttrc r.al ftDo ).-E.lftlJac oltJtott. ,. /1OO
llo[aala L967 r968 L96?/6E
lrltàl.illoa.tlY.l,ul. NOV DEC .rÂIr FEB t{lx Æn l{ÀI JI'}I iruL ^uo 8EP ocr
TC-RE ].L't2ÿ
-)
+
-
-,
+ 115.251
fbÆIu
,?62t5
-,
€ +
-l
+ ,?62,'
Dlt 461rOO
-,
€
-) -,
€ + +51.OO
rl 569,@
-) -,
-f - -) -)
569r@
Llr 7z.orl + ë
-, -)
-)
?2.OrL
Ir 4L?,2a
-)
+ 4LZ.?J
P!1t Lldlc.tLl À IÀ ploduêt1o!-Etr.u3.Elcbtp!.1.-Pr.rro ladr,crtlvo rllr Erodù!lo!.-Pædu},ti,.!lcàtprU!
Pltt ladlc.ttt d. !.rcb.-Mùktrlohtprcl,r-Pr.rrg lndlc.tr,ro ôr...!c.tÈll.rLtslchtpllJ.
Prù ô'lDtaFaDtloD-Int.rÿ.Dtl,otâpt.ia-Pr.z!o alrr,!taltaatÈhtaFa!ttap!1Jt
Plll d. ..ull-scbt.l1.!p!.1&Pr.lto dt.!tret.-Dr.!p.lprlJ!
I'C.BE b.z5o Eorzæ 8or89o 8]-r5ro 82.L?o 8a.8ro 8r'4ÿ &ro9o E4,?ro ESrr?O 86ro1o 86,650 Er.LE,
PbÆlur ÉL2., 4Æ'L2.5 W.5 4o?5,5 4to8r, 4t4or, 4t?2.5 4204., 4216.5 426/ô.5 4]Éo., 4rrz., 4rr9rz
Dtl ,2rroo ,elroo ,2r.)G ,26.L2 ,28,68 ,tL.24 ,rr,80 ,16,16 ,tgt92 141,ffi )l4r* *6,@ ,t2,7'
lt ,96,æ ,96êo t99.16 402.52 405,68 4o8,84 412.oo 4r5,16 418.12 l}21.48 424.6t+ 42?.Eo +1Or68
ttr fr.Lr6 5o.rt6 50.116 ,o.916 5L.156 ,L.?16 ,2.t>6 ,2.516 ,2.956 ,r.156 5r.?56 ,4.Lr6 ,1.989
rr I z9o,>L 2ÿt5L zge.E2 295,L4 29?.46 299.?? ,o2to9 ,Ol+rlÉ to6,?2 fo9r4 ,Lt,16 ,Lr.6? ÿLtÿ
l,c-aE ?r,oæ ?t,@o 7r,6\0 ?4.28o 74.92o ?5.5& 76.N 76.840 ??.4Eo ?8.120 ?8.76 79.lOO 75.9r'
fbÆIur )6ÿto ,650.o ,682,O ,?L4.o ,?+6,o 1??8ro ,81O.O ,842.O ,8?4.o ,#.o ,9r8.o ,97).O ,7*-'
»l 292.OO 292.@ 294.'6 297tlz 299,68 ÿ2t24 ,Oll.80 ,s?.16 w,92 ,12rll8 ,Lr,ù ,L7160 ,or,?t
F' ,60.+1 ,60.41 ,6r.5? ,6.72 ,69.88 t?r.ù ,?6.20 ,?9.16 ,82.52 ,85.æ ,8E.E4 ,92.OO ,?4.E9
Ltt 45625 45.625 46.o2, \6.425 46.825 4?.225 47.625 48.o29 48.42, 48.E2i 49.225 49.625 4?.t158
Fl 264,26 264.26 266,58 268,89 2?L.2L 2?>,r, 2?5t* 2?8]6 28otlr8 282.79 285.rt 28?.4, 2?4$8
trc-nÊ 79.2ÿ ?9.250 79.890 80.5ro 81-17o 8r.8ro 82-45o 8!-oco 8a-"n 8À 
- 
rrô nq-(s
Fb,/flur ,962,' ,962,' ,9*.' 40.26., \o58,, Irogor5 4]-zz.j 4154§ 11186r5 42L8., 4zro., 4zBz;5 l}1ogr2
DH )L?t@ 5t7.OO ,r9,16 ,z2t\z ,24,68 ,2?,24 ,29t80 t 2,16 ,r4,92 ,r?,48 )4o.4 ,42,æ ,28,?t
Ff ,9t,26 ,91.26 ,94,42 t9?$8 4æ.?4 4or,90 40?,06 4LO.Z2 41r. r8 4L6.r4 4lg.æ 422.86 405.?4
Ltt 49.rrl 49.rrr 49.grl 50.rtr ÿ.?rt
'1.I'I
5r.rrl 5L.9rL ,2.rt\ 52.7t1 ,r.rrr ,r.5tl 51.t6lr
El 2E6.89 286.89 289.2O 29L.52 29r.84 296.t5 298.4? ,@.79 ,or.10 ,o5.42 n?.?4 ,10.o5 297.rr
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IIUII.E DIOLIVE
OLIVEilOL
OLIO DIOLIVT
OLIJFOLIE
PNEI,EVETIENTS A LIIIFORTAîIO§ DATS LÂ C.E.E.
AB§CHOPII,IIGEIT BEI EINruIR IIT DIE EI{G
PRELIEVI ÀLLi IMPORTÂZIOTE XELLA C.ts.E.
HEFFItrGEI BIJ I]IVOER Ir DE EET
lroyms! nfiflqll€a 
- 
lronetBdurchschnitto 
- 
Icèie Eqarli _ lbedg6riddsld$ uÈnE/roo ra
Prduit! otiàrMt obt@a a Cr{oe st tmlportéa ôirêcteDfit dê oe pE},a des la Co@uté
vollstlbdla in crl'æhoraô crt@8tc ud q! ùioloo lail lmlttolbu rn die c@eiBæhaft bsfürdertê Erzqr€liuê
Pædotti totôlmta ott@ti in Oræia q trsportatl ilirettmdto da querto pæss nslla Couità
Gqhsol @ at in ori!&olua rcortgobræhtr prcdukta die ræht3trsGk! ve dit lùd nær ô€ coDaoaohap rcrd,ü veryorrrd
b) hoùrrtt qul no smt Du qtlàMt obtmuE a oràor @ nr lont pæ tleBporté! èiEt.@t ôr o. paÿa dâr! IE coDu4t6Ètqrlnltt! dlc Diêht rcuttünüIg ln ortæh@laô g€rcEa oicr nicht wittclb§ &t d,l.to Isd in ôi. o@clntohêft befütdo?t rcrda slnô
Ià'oilottl ohG Dq s@o totahat! ottmti iE Græla o ohs ron æno træportati d,llqttüota da questo pæBr nrlls couitàÈotùtkto dlr nlêt Sqhscl q aI in orick@I8il ziJn wort8€træht ol ôre aiqt Ëhtltrarka vM èit led næ d6 o.Droschap rctie ÿ.re.rt
o) froaritr lqolté. ûq! p!ÿ! ti.!r
Àrt DlittlEldcn etnglftlhEt. Er8ogniBsc
Proalottl i@ortetl 481 palil trrzr
Irlt ôrrdc lmd@ lDgrrccrrlc pæèul(t@
l) Vorr éclarrcill6mts pa€€ 
- 
Srêho ErlEuteMgq Sorto 
- 
V.dere apiegêziorl pagrni 
- 
Zie toclrchting blz
2) Sor prepdio. du rolpæt dâr dirporltlon! dc lrartrolo f?, pùagrEphe } alrnea a) de I'Accori
Irnbcrchedei ibs Àrtlkrl! J? Ab.ats I Bucbstabs a) d€s Abko@m8
Fatto selvo il rllp.tto dcllê ùiBpolizrol ilell.rBrtrcolo J7, pcagrBfo I, Iêttora a) dellrAccordo
onÿcmindêrd da nêloving ve het bepulôq ln artikol J? liit J alinss a) vu tle Overe@komat
J) Ss. pr{Judics dr. dllpolitiona de lræticlo l5r pùagraph€ 2, 4uièoe alrn6ê alu Règlenùt n 7f6/66/@
lrnbcæhadet ôcs Artik.lÊ 1, Ab8atz 2 lrnterBbaat, 2 dGr Vercrdrug Nr L!6/66/tn
Fatto !êlva l€ ôrtpoaizionr doll'articolo lrr p.ragrêfo 2, aæondo ooEB, ô.1 lo8olaqto *, l!6/66/@E
OnvrEinalard hst bcDæ]àr iD artikel 15, lid tr"rdr olrneê v& Verct{orn8 E. L36/66/fu.
a)
f,o tarifarre I
tælfÏle.r
fo tsiffæio
Tùirftru@r
L961 L968 t95?/61
lrlth!,INOV DEC JÂII T'EB !rx APR !,14I JIJN JUL AUG SEP ocT
o?.ot q r (rr) Nlh1l tll.hl1 Nihl1 or 13l ot34g O,719 lllbtl o.26,
o?.03 u Â (u) Nlhi1 N1à1I Nthit or333 0,349 o,?19 l{ib11 o.26,
cr'.o? (Â)(r)(a) o.96o o.960 o, g6o 2,919 3r275 5'144 )'96O 2,ÿ4
a15.0? (^)(r)(b) lr8oo 1,8OO rrSoo 4,430 4,907 ?,4'16 1,8OO ,,95,
sr'.o? (A)(u) Nlà11 Nthlt Niht]. tr515 r,586 ,,269 ll1b,.1 1,'195
cr5.1? (r)(r) 2) Nthl]. Nlhl'1 NlhiI ot757 o,793 1.615 tr1h11 o,r9?
q15.r? (r)(rr)l) Nlhil Nlhl1 NihiI tt2t2 L.269 2t61' Nlhll ot9fiq 21.04 (^) 3) IrlhiL lrlhü Nlhl.]' 0, l2t o 11.27 o.262 Nihtl 0 ro95
07.0r c f, (rr) L,??8 2,259 2r?65 21515 2,539 ,.016 209ÿ , j't7
o?.ol G l (u) lrTlS 21259 2,765 2t5lJ 2,539 ,.016 2,9)o ,.1'17
ar:.0? (r)(r)(r) 12r169 L4.596 L7.Lÿ lr'89r 16rOl1 18 rl+1 8 18r08' 18tgag
atr.o? (A)(r)(b) 18,Org 2t,297 24J29 23r016 23,796 26,fa8 2r,981 27 t'11,
ar'.o? (A)(rr) 8.o80 lot26? L2.57O 11.43! lf r 5,lI 1rt?10 1r.l)1o 14J?o
ar5.r? (^)(r) 2) 4rc4o , t}r4 6,289 ,.7r7 5,77r 6,8r5 6,?o5 7 ro8,
êd5.r? (A)(rr)3) 6.464 8'2L, Loro55 9.tt? 9.211 1O,g68 10r?2E 11.rt6
d 21.04 (Â) 3) o)647 o.822 r,006 o'914 o1924 1,o97 1 ro?1 1 ,1J4
0?.0I c r (u) I,O78 L1559 2,a65 1,815 1,839 2.116 2,250 2.41?
o?.ol q a (u) o.978 1.459 Lr965 I r?15 Lt7)9 2.216 2,15o 2r11?
q rr.o?(Â)(r)(.) L2.L6g 14'596 L? rL53 15,891 l6ro11 18.{18 18roE5 '18,929
q 1r.o?(À)(r)(b) t8,or9 ?Lt297 24.729 2}O16 21,196 26 rll28 25,9E1 27,',t't,
q rr.o? (^)(II) I,o8o LO-26' L2.5?O 11.4t! 1l,541 1rt?1o 1 r.410 14.1?O
q 15.1? (A)(r)2 4,olro 5,rÿ 5.28' ,t117 5 t'l?L 6.855 6,?o5 7 ..o85
E rr.u(A)(rr)l) 6'1164 8ra1, 10,056 9.ra? 9,233 10.968 10 
'?28
11.116
q 21.04 (A) l) o.64? oiSzz 1.006 0,914 o1924 1 ro97 1,o?t 1 11ÿ
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EUIIS DIOLIVE
OLIEOL
OLIO D'OLIVÂ
OLIJIOLIB
PRELBUEMITS À L'UIPORTAIIOX DIXII LÀ C.E.E.
ABSCHôPn,f,OEI BEI EItrfl'ER If, DIB Eùl(l
PRELIEITI ALLiIXPOATAZIOtrE TEUÂ C.E.E.
EEFFITON BIJ IITVOM il I}E EqI
rrc-Rvloo 13
f,. tsitrlrâ!§$lu@r
Xo tslffsioI§1.fuaæ
1968
AVRIL HAI JI'N
1-516-15116-zÀzt-x 1-15116-11 1-15116-ÿ
q.or s tr (rr) ot29' 1§16 't .016 orÿ9 trl.h11 rlhtl o§26 rlhi].
ÿr.03 q a (rr) o 1295 1,'016 I tor6 0 
'5o9
Nlhil rtà11 o 1526 r1ù11
ar'.o?(a)(r) (ê) J'@4 6,74, 6,?4t 4 io85 orgSo 0,950 1.168 o,g6o
c15.0?(^)(r) (b) 4,*) 9,56, 9,56' )19* 1 rSOO 1,8oo 6 ,106 1 rSOO
crr.o?(A) ( rr) 1r34't 4,Z1o 4 
'?1o
21715 }{lhtt Ilhll 2trgo Nlà11
Err..r?(À)(r) 2) o.6?1 2,)55 2t155 I r158 !llhtr n1h11 I ,195 NLh1l
a15.r?(^)(rr) l) 't,o7, ,r?68 ,,768 't,852 r{lhl.r IrlàLl 1 1912 riht].
dl.o4 (a) l) o r'lo7 o,177 o,t?? or 18, lll.b1r r1h11 or191 trLh11
r) hoùritE ætiàr@t obt@r ù orècs st trssporté! ôileot€mot ile c€ paù'B deE Ia co@té
VoltstËndig ir Oriæb@Ieat êrseugts ud us diess Lad lmitt€lbu ln ôie G@oirsohBft bcfÜtd.rto hzilgEis8e
Èodotti totalEtc ottmti i! Creia o træportati direttuetê da quêato pæae n€lla CoMltà
Oêhsol q al ln Orlqkoled wortg€bræhtc prcôr'Içtù èio rechtstrè€ks v& iut 18d @ ôa o@qææhsD rct{@ vêmü{
b) ploiùrlt! qui ae ront pæ @tlàro@t obtms @ Oràoe q as sont pæ trqaDortés èiræt@t ilo os paÿB ôâaa Iê Co@eté
Erralgrilse ôiê licht voltlilaôig iD Criæhqled EæBd 0a6r nicht uulttolb§ 4a üoâ@ Leô i! dlG O@i!Êcha,tt b€fÜtdert rcrdo slnô
pædottl oh€ Don lono total@te ott@ti in Oræia o cho no! aono trqportetl (Èrattu@tê itra qusato PæEe nolla CoEuità
proituktq dle niet B€h.€l q al ln Oriek@loit ziJu voortgeb!æht of alie nl€t ræhtEtreêkÊ ve dit lad n& d€ Oeæesohap rcË4 vêPorri
c) Prcituits iDportéa deB paÿs tierE
Âur Drlttl&tdrm eiDt6fllhrtê Erz4Snisae
Prcitottt i@ortêti ôei Pgeal t€rzi
Uit d.r{. lüd@ rnt€vosrde Prcùr}t8
I) ÿolr éclercrE6qnontÊ perre Sjeh€ E lbrteNr,8en Seitê vodorê spiegazioni pâgrDa - Zie toêllchtln8 bl8
2) Sae pr.éjuthce du leÉpêct de6 dispoartrona de lrartrcle J?, parsgraphe 3' èlinea e) de lrÂccord.
' UnbeachaÀet des ArtikelE l? Absatz I Brchstabe a) aIoB Âbko@ag
trtto !116 1I ll.pêtto de1le drEpo5izionl dellrarticolo l?' pæa€rafo.J' lettera a) d€llrAccolilo
Oûvermuilerd èe nelevrng ua het bepaalde 1n êrtrkeL l? liû J êliuea a) vm de 0ver€dlkoE6t
l) sus pæJudica dês diapoBitron5 de Itartlcle 1r' para€Taphe 2' dqrièDe-al,1n@.du RèSloDent ao tl6/66/cÉ
-. 
Unbes;haàet dêB ArtrkelB 1, Absêtz 2 UnterabBatz 2 der velüdnung h. 7!6/66/WÉ
Fatte salve Ir diapoarzronr dellrartlcolo 15, para€rafo 2, sæonào coma, dei re8olu6to nr. L\6/66/W,
onveminôerd het bepælôe rn aftrkel 15. Iid, 2 tweecle allnea vÙ vorord€nrn8 E. l l6r/ôo/M.
l?.o1 q r (rr) , roEz ,.o82 2,950 2t9fi 2,95o 219ÿ ,,11? , t11?
D?.Ol q À (rr) ,.o82 ,'oEa 2,9rO 2,95O 2 tgro 2r9)o ,lt1? ,.117
ar5.o? (A)(r)(a) ,lE.?51 18Jr1 18r08: 18,o8, 1 Ero8, IErOE' 18tgzg 't8,929
Er'.o? (a)(r)(b) 26 1875 26,8?5 2rt9E1 2r.9E1 2t§E'l 2rt981 2?.'11, 27,'t'1,
arr.o? (Â)(rr) 't4.o1o 'tt,olo f i41o 1r.4'to 1, rtllo 1' r41O 14r1?o 14r1æ
8r5.1? (A)(r) 2) ? too, ? tooS 6,?oj 6,?o5 6,?o5 6.?o5 ?,o85 ?.o8,
c15.r.? (À)(rr) l) 1 1 r2O8 I 1 ,2O8 10Jzg 1Or?48 'to 
'7zB
'lo'?28 1'.t,r* 1'l.116
G23.o4 (À) l) 1 r12'l ,t r12'.1 't §7, I ro?1 1 rO?' 1.O?' 1,1r4 1 11ÿ
)?.or q I{ (rr) 2.,82 2.,82 212ÿ 2r25o 2,zfr 2r25o 2141? 2.41?
c?.ol q Â (rr) 2 .282 2.282 2,'.tro 2t15O 2r15Q 2t'l5o 2'r1? 7t)17
ex15.o? (A)(r)(B) 18 t?r'l 1Er?51 i8.o8, 18,O85 I E rO8' 18,O85 18,929 18tgzg
d15.0? (À)(r)(b) 26 t8?5 26,8?5 25§81 2r1981 2r.981 251981 2? .11' 27 J',l
cr15.0? (A)(II) 14 r01 O 14.o't o 1 
',41O
1 ]l r41O 't, r41o 1' r41C 14 )17O 14 J?o
4r5.r? (a)(r) 2) ?,oo5 ?,oo5 5 
'7o, 6 r7o5 6,7o5 6,?oj ?,o85 ?,o85
orlr.r? (A)(rr) l 1 1 ,2O8 1 1 ,208 10 t?28 10 J28 10,728 10 t?28 11 trr6 11 Jr6
a/3.04 (A) l) 1 t12',1 1 t'.121 1 tO?' 1,o?t I to?1 1,O?' 1,1r\ '1,1r4
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EUII.E D'OLIVE
OLII,EIÜL
OLIO DIOLIVÀ
OLIJFOLIE
FRf,I DE üAXCEE
üÂRrIPXEISE
PREZZI DI XMilTO
}TÂRIOPIIJZET
Pcr æcc gra3lr .l,lt produaloE.
&ra Lit 6r.5oo 6't.no 51.5OO 61.50o
UC 98,400 98,400 98 r4oo 98,4oo
Flno
Lit 54.000 5l.ooo 54.Ooo 54.OOO
UC 85,4oo 85,4oo 85,4oo 86 !4oo
Comta Lrt 49.ooo 49.ooo 49. OOO 49.ooo
UC 78r4oo 78,4o0 78rlÉo 78,4oo
IÉrputo Lit 46.r50 46..t}o 46.?50 46.?50
UC 74,160 ?rt84o 74 r 8Oo 74,800
DrolivB
rcttifloato
Lit 52.55o 52.rÿ 52.650 52.6n
UC 84 r 2l+O 8r,?5o 84,atto 84,24o
Dl aqra
d r ollv8
rltt llloeto
Lit 29.r@ 29.?ÿ 29,?ÿ 29.750
uc 4? i2oo \? r5oo 4? §oo \?,roo
Per ÿagpuo o utocæ o cistema completi base l.{ilæo, pæ plontê conaêgna e pagu@tol
eBcIuBo iDballagtlo ed ropostê entrata e conEuno, pe! ,"rce eu., Iealer-nercantile _ 'Feae ùrgæaeo i.ncluaê lmpostô dr fabbrlcætone.
IÉDetG Lit 4?.450 4?.450 4?.t+5o 4?.\50
UC ?5,920 ?r,920 75,920 ?5 1920
D.oliva
rettiflqato
Lit >4.2>o ,r.?ro 5r.?ÿ ,r.?9
tc 86,8oo 86,ooo 86,ooo 86,ooo
Di aua
dr olivE
reit ifrcato
Lir ,'t.7ÿ ,o.7ro ,o.7ro ,o.750
UC ,o,8oo 49r2OO 4gr2oo 49!aoo
HUILES I}E ORAI}IES
sAtrOL
OLIO DI SEI{I
zÂ.nDoLI3
PRIX DE }IÂRCEE
MARMPREISE
PRBZI DI MERCATO
ÿIÂRIOPRIJZEN
I?ALIA hoo kg
Quallté
QuB11tEt
QuaIitÀ
Krêlrt€it
1 968
I,IAI
É-ii1z-1sllc-zt 26-1
Per vagone o àtocæ o cistemê coEplett baEe lfllao, pêr prqta conEegia e pa{f@@to,
escLuso iDbêllagtao ed inposta iltrata e oon@o, p€! Dorcê aqa, Iealer'-nercantile _
Fase ingrcEro uolusa rnpoatê ùt febbrioêzions.
olio Ài
ilæhràê
raffrnEto
Lrt 21 .100 21 .',î00 21 .100 20.9OO
UC ,r,750 ,r,?60 ,r,?60 ,r,4\o
O1r di
la qualrtà
Lit 't?.700 't?.ÿo 1?.\oo 17.2OO
UC 28t,zo 28rOOO 2?.*o 27.52O
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IîALIA /too W
Ii{ILÀNO
HUILE DIOLIVE
OLIVENOL
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
PRII DE IIABCIIE
f,ÂR(TPREISE
PREZI DI ERCAîo
I{ARICIPRIJZET
IlALIA
Par larca Erazsa À1lt DloduzLoDr
Qrslit6ÈalitÉtqrdrtà
Kÿêlltart
t96? 1968 L96?/6
lrltbr.
,t{ov DEC Jrr rEB HAI APB }IAI ,rur ,nL AIIG SEP ocl
Ert rê
Lrt È,r.tzz 61. roo 6r.5m 6r.5oo 61 .5oO 6i.too û.no
UC lorræO 98,4@ 98,4æ 98rrpo 98.{oo 98r4oo 98'l+oo
Flno
Lit ,8.62' ,?.o@ 55.80o 55.W t4.ooo *.ooo ,4.00o
uc 9',800 91,2OO 89.280 88,8æ 86'tt66 86 rloo 86 r4oo
Corimt.
Lrt 548?5 52.OOO m-?m 49.900 48.5oo 49.OOo 49.OoO
uc 84,600 8r,2oo 8r.r44o 79.8@ 7?,600 78 rllo0 ?8,136
IéDDstc
L1t 46.8?, 46.2ro 4r.7$ M.940 44,ÿ?5 46,8zo 46.5oo
UC ?r)ooo ?rt600 12,216 7r)ÿ4 ?1,960 ?4.912 ?4,lloo
,rolivê
rêttifloÀto
Lit ,r.6?, 52.?oo 5r.680 5rr3r0 51.22' ,r.1$ ,2.5?5
UC E6.160 84,r2o 82,688 821096 E1 1960 8trozf 8lr,120
Di a&aÀ
ilt ohvê
rct{lttcsto
Llt
,,.,L' ,r.8ro 11.5?0 30.220 29,y?' ,o.9x 29.6æ
uc ,6,500 54,160 ÿ,512 40t352 \?tfu rl9.fE8 4?,*1
Pcr vE€one o etocæ o clEtohê ooEploti b{a }Ole, Pe! pMta 6@aatE a Pâgu@tot
oEcluBo rEbBl]âGRlo ed rDpoEta ontrstê € cot!@r Dar mæa !Ea, laala, Bæqtil. -
Fasê ugærro rtcluaa l@osta dl falbrrcêzloaa.
lrqetc Lrt 46.5ro
t+6.rÿ 46.r9O 46.oÿ 46.r2) \7.?ro \?.4ÿ
uc 74,48o 74,48o ?3r904 ?3,680 ?4.120 T6rltoo ?r,920
Drolivê
{.ttlfloBto
Lit 55.W ,r.?oo ,l.oro 52t7ÿ ,2.8?' ,4.490 ,,.8?,
UC 88,ooo 8r,920 84.880 84r4æ 64.600 8?.1 Elr 86r2oo
Di aeaê
èroIIva
rcttlficato
Lit ,6.500 ,1.66, 12.Ero 31.55o ,1.0@ ,r.1ra ,1.0o0
UC
,8,40o 5r,860 ,2,496 50,480 l+9.600 5r.o40 t 9r6q)
IIUILEÊ DE CRAI}IES
STÂTÜL
OLIO DI SETI
ZrtloLIE
FNII DE IqANCIIE
XÂRICTPFEISE
PR@ZI DI XECAîO
MRKTPRIJzEil
I1Â L I A hoo ts
Qr.11ta
Qualittt
Quê11tÀ
Krè1tt.lt
L96? r968 L96?/68
Iov DEC Jrt rEB xB APB x.rr irur inL AUG AEP ocl 0
Pê! vsgone o utocæ o crsteûs corpletr bæô lhleor pcr pMta conae8nê ê PâgMtot
eBcluso tmbsll6gglo ed l[postê entrlta e conet@r per rerce ailâr lceler ærcùtllG -
Fê6e rngæsgo rnclu6a lmpoEta Ai fabbrrcau lonc.
0lro d.r
ùæhrda
raffrnato
Lrt 24.77' 2r.625 22.160 ; 21'8æ 21.200 z'.t.2æ 21.Oÿ
UC
,91640 ,?,800 36r096 34,88o ,rt9æ ,4,04€ 1)16û
0Il dl
Ia gualrtè
Ltt 20.060 19.?00 18,98O 18,210 1?.?oo 1?.9a 1?.4ro
uc ,2,096 ,LJ5zO 1o,368 291136 zEtrzo 26,640 27.92O
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SERYtCES DE3 PUILICAÎION3 OES COMMUNAUTE§ EUROPEENNES
vERôFFENTLtCHUNCSSIELLEN DER EUROP:IISCHEN OEUEINSCHAFTEN
SERVIZI PUEBLICAZION] OELLE COMUNITI EUROPEE
PU6LIKATIEOIENSÎEN VAN OE EUROPE3E OEMEENSCIIAPPEN
clet I l-2-ÿalle6cla
